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 instantània de la
 presidència
 de l' acte celebrat a la Caixa.
Josep M. Llompart, President de Obra Cultural Balear, iniciava
una conferència magistral i aclaridora.
Rodeada de un gran secreto
NUEVA RE ION DE LOS
COMPONENTES DEL
"PACTE DE S N BRUN"
esta vez en Calas de Mallorca
El pueblo manacorense
pudo al poder central:





El pasado lunes en el Ayunta-
miento, tuvo lugar una reunión en
la que participaron personal técni-
co de Obras Hidráulicas, de Draga-
dos y Construcciones, así como
componentes de la Comisión Muni-
cipal de Infraestructura. El tema
tratado, como es fácil suponer,
fue el de las obras de saneamiento
y abastecimiento de aguas de la









C.D. Manacor y C.F. Porto
Cristo, siguen mandando
en la tabla de Preferente
uchos niños tienen defectos de visión. Ahora
se pueden corregir facilmente, cuando sean
ayores es más difícil.
17r:(70W o  	
OPTICO DIPLOMADO
ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó
Cristales endurecidos.
Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)





Plaza PP. Creus y Fontirroig, s/n















































La Policía Nacional, se queda
A medianos de esta semana que ahora termina, Manacor se ha podido enterar
de la noticia de que los miembros de la Policía Nacional no dejan la localidad.
Contrariamente a los rumores que venían circulando desde hace tiempo se ha de-
cidido finalmente que los cuarenta policías nacionales que prestaban sus servicios
en Manacor, se quedan.
La noticia hay que recibirla con un buen saludo, en primer lugar porque ha si-
do la respuesta a la demanda ciudadana expresada en multitud de ocaciones a tra-
vés incluso de recogida de firmas.
Y en segundo lugar porque va a suponer un refuerzo en las medidas de vigi-
lancia para la "seguridad ciudadana". Un refuerzo considerable a los treinta y dos
miembros de la Policía Municipal que tienen a su cargo un buen número de tareas.
Por otra parte es justo señalar aquí la buena imagen que los miembros de la
Policía Nacional destacados en Manacor han sabido dar entre la población. Si en
muchos lugares de la provincia y sobre todo del conjunto del país, la Policía Na-
cional ha sido objeto de duras críticas en sus actuaciones con respecto a la pobla-
ción, en Manacor la imagen ha sido diferente. Ha sido una muy buena imagen.
Buena imagen que les ha merecido incluso que un grupo prácticamente des-
conocido, pero no por esto menos vigilante, haya concedido a la Policía Nacional
de Manacor una placa de oro por su labor prestada en la extinción de incendios fo-
restales de toda la zona. También hay que felicitarlos por eso.
Y así Manacor tiene ya seguras a cuarenta personas encargadas principalmen-
te de proteger la seguridad de los ciudadanos.
Y esta es la otra cara de la moneda. Existe un creciente temor entre la pobla-
ción sobre los atracos y agresiones. Un temor que se ha sustentado en el aumento
del índice de delincuencia, pero que, evidentemente, se ha desbordado. Es decir,
la delincuencia ha aumentado mucho, hasta el punto de que las últimas cifras arro-
jaban el dato de que se cometían actualmente el doble de robos que el año pasa-
do. Pero el temor ciudadano a estas agresiones ha aumentado más del doble, mu-
cho más. La gente tiene miedo, y la gente desconfía los unos de los otros. De ahí
la petición de más Policía en la localidad, o lo que es lo mismo, de que se quede
la Policía que debía marcharse.
Bien está que se quede la Policía en Manacor, pero no estaría de más que, pa-
ra el año que viene, hubiera menos recelos entre todos los ciudadanos.
"Manacor" no se identifica necesaria-
mente con los escritos de sus colabora-
dores ni se responsabiliza de los mismos.
CORTINAJES NOVOSTYL
UNA FIRMA ESPECIALIZADA
EN VENTA, CONFECCION Y MON-
TAJE DE CORTINAS A PRECIOS DE
FABRICA.
TENEMOS UN EXTENSO SUR-
TIDO DE ULTIMAS NOVEDADES.
Ct Pío XII, 26 MANACOR
Crónica Municipal
Rodeado del más estricto de los secretos
EL "PACTE DE SON BRUN" SE REUNE
"DRAGADOS" PERSISTE EN DAR
FECHAS
(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Quizás lo
más noticiable de la semana en cuestiones de política munici-
pal sean la puesta de nuevo sobre el tapete de "El Pacte de
Son Brun", y el polémico, escarpado y larguísimo asunto de
las obras de abastecimiento y saneamiento de aguas de la ciu-
dad
	Referente a lo primero	 SECRETISIMO
—al "Pacte de Son Brun"—
	
digamos que el pasado lunes
	 El desarrollo, así como
—parece que en Calas de Ma-	 los temas tratados en esta
	
llorca— hubo una reunión	 nueva toma de contacto a
	
de los firmantes del deno-	 nivel de "Pacte de Son
	
minado "Pacte de Son Brun"
	
Brun", están envueltos en
	
que en su día, como es sa-	 el más estricto de los se-
	
bido, determinó los titu-	 cretos. Sin embargo, se ha
	
lares de las distintas comi-	 filtrado que la convocato-
siones municipales	 infor-	 ria de esta reunión vino
	
mativas así como la respon- 	 motivada por el Decreto
	
sabilidad de la Alcaldía. 	 de la Alcaldía que fue re-
tirado del último Pleno
—como informamos en
nuestra anterior edición—
en relación a los nombra-
mientos de delegados, car-
gos que recaían en los edi-
les, Rafael Sureda, Juan
Pocov í y Rafael Muntaner.
Si, efectivamente, era
este el principal motivo de
la reunión y con intención
de que el Batle Mas retira-
ra los nombramientos, pare-
ce que los interesados en
ello no se salieron con la
suya, pues, según fuentes
que nos merecen toda con-
fianza, el Decreto no ha sido
retirado —independiente-
mente de que lo fuera el
"dar cuenta" de ello en el
Pleno de la pasada semana-
y los nuevos delegados han
empezado a trabajar en sus
nuevos cometidos. Así, sa-
bemos que Rafael Muntaner
y Juan Pocoví han iniciado
un estudio para el oportuno
acondicionamiento de los
jardines e instalaciones ex-
teriores del Parque Muni.
cipal, y que Rafael Sure-
da está a punto de abor-
dar el tema de la manco-
munidad del Servicio de
Recogida de Basuras. Se-
gún las mismas fuentes,
parece que las competen.
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La Cabalgata de Reyes Magos, de nuevo bajo la responsabilidad
del Club Mixto de La Salle.
cias de la delegación que
afecta a Rafael Sureda
han sido "recortadas"
—ésto sí parece que se
consiguió en la reunión del
"Pacte. . ."— y en lugar de
llevar a cabo las gestiones
mancomunitarias de forma
individual, lo hará de acuer-
do con el presidente de la
comisión a la que afecte el
tema a desarrollar.
VA DE REUNIONES
En la mañana del vier-
nes de la pasada semana, en
el Ayuntamiento, hubo una
reunión con la participación
de Obras Hidráulicas —orga-
nismo que contó con la re-
presentación de los señores
Santandreu y Pomar—; Dra-
gados
 y Con;truccionas
presentada por los señores
De Vidales y Pérez—; y la
comisión Municipal de In-
fraestructura, de la que fal-
taron algunos de sus miem-
bros.
No hace falta decir que
el tema a debatir era el de
las obras de saneamiento y
abastecimiento de aguas. La
intención municipal era la
de escuchar, por boca de los
responsables, sus argumen-
taciones en torno al estado
actual de la obra, la cual
está en fase de pruebas; unas
pruebas cuyo resultado, di-
cho sea de paso, no conven-
ce a nadie.
En esta reunión hubo
alguna que otra "regañi-
na" del Sr. Santandreu a
los representantes de Dra-
gados, en un tono pater-
nalista que no convenció
demasiado a los presen-
tes.
Total, que se acordó
que el próximo viernes
(ayer para los lectores) se
daría a conocer la fecha
definitiva para el desarro-
lle de la prueba oficial
del "sector centro" deja
instalación. En el caso de
no darse a conocer esta
fecha, se convocará una
nueva reunión para el
próximo lunes, en la que
se podrían tomar medidas,
sino drásticas, sí, por lo
menos, bastante "serias".
ADIOS AL ARBOL DE
SA BASSA
En la Permanente del
pasado martes —sesión de
puro trámite— y ya en el
apartado de Despacho ex-
traordinario, el regidor
Gabriel Gomila planteó
—ya era hora de que al-
guien se acordara— el te-
ma de la iluminación navi-
deña. Gomila cifró su pro-
puesta en que "había que
hacer algo", ya que la co-
misión pertinente no se
había pronunciado al res-
pecto (Cabe señalar que na-
die supo con seguridad de
qué comisión era compe-
tencia la iluminación navi-
deña)
A propuesta del Batle
se acordó ornamentar la fa-
chada de La Sala con algún
tema —se habló de un rótu-
lo que rece "Bon Nadal"—
lo cual quedó bajo la res-
posabilidad del ucedista
Gabriel Gomila, que no sa-
bemos si tendrá en cuenta
la oferta de Muntaner, quien
ofreció —"si la trobam", di-
jo— la estrella que en edicio-
nes precedentes adornaba la
calle Peral.
A propuesta del Batle
se descartó la instalación del
tradicional arbol navideño
que desde años ha era instala-
do en Sa Bassa. Nadie puso
oposición alguna a esta pro-
puesta del Batle Mas, quien
se refirió a que en Sa Bassa
estaría muy bien un árbol,
pero no ficticio, sino para
todos los meses del año.
110 MIL PESETAS PARA
LA CABALGATA
En la misma Permanen-
ze, se aprobó el presupues-
to presentado por el Club
Mixto La Salle —110 mil
pesetas— para el desarro-
llo de la Cabalgata de Reyes
Magos 1980, que de nuevo
cuidará la experta Entidad
lasaliana.
Según nos dijo el pre-
sidente accidental de la co-
misión de Cultura, Gabriel
Gibanel —el titular Joan
Riera está de vacaciones—,
Rafael Muntaner fue nom-
brado delegado municipal
para los asuntos que afecten
a la Cabalgata de Reyes
1980.
Siguiendo con temas
relacionados con la comi-
sión de Cultura, digamos
que Jaume Llull ha soli-
citado un "permiso tem-
poral" como integrante
de la citada comisión, a l e _
gando, según parece, que
en estos momentos tiene
mucho trabajo en la co-
misión de Hacienda, de la
que es titular.
LA BANDA,
DOS MILLONES Y MEDIO
Un error de transcrip-
ción motivó que la semana
pasada publicáramos que la
Banda Municipal de Música
tenía un presupuesto para
el próximo año, de más de
cinco millones de pesetas,
cuando en realidad debía
decir unos dos millones
y medio, según informó en
el coloquio público que, or-
ganizado por la comisión
municipal de Cultura, tuvo
lugar el lunes de la pasada
semana. Valga la rectifica-
ción.
Comunica a sus clientes, amigos
y público en general, que a partir del
día 15 ofrecerá sus servicios de Bar y
Restaurante los sábados noche y do-




Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento
LIMPIA
Culturismo y Halterofilia
0/. Miguel de Unamuno, 11 Tel. 55 26 99 MANACOR
activa y pasiva
GIMNASIO
COMPRO MONEDAS Y ANTIGUEDADES
100 Pesetas Franco a 250 ptas.
Duros Plata corrientes a 1.000 ptas.
Onzas oro corrientes a 40.000 ptas.
Compraría cantaranos, escritorios, vitrinas, mesas,
con alas, de cualquier calidad y otras cosas.
INFORMES: CA'N MANUEL
Fco. Comila , 8 Tel. 55 05 91 MANACOR




Extracto del acta de la sesión ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 5 de diciembre de 1979.
Abierto el acto por la Presidencia se dió lectura al borra-
dor del acta de la sesión anterior que fue aprobado.
Por la Alcaldía se da cuenta a los reunidos de que el pun-
to referido a nombramiento de Delegados Especiales ha sido
retirado del Orden del día.
DENOM INACION COLEGIO EGB AVD. SALVADOR JUAN
Se da cuenta de la propuesta de la Comisión de Cultura
que dice lo siguiente: "El Ayuntamiento Pleno en sesión de fe-
cha once de abril de 1978 trató el asunto referido a la denomi-
nación del Colegio Nacional de EGB sito en la Avd. Salvador
Juan, ante la necesidad sentida de mantener una identidad es-
pecífica, proponiendose la de Colegio Nacional de EGB "Simó
Tort Ballester".
Puesto el asunto a votación, votan a favor de la propuesta
de la Comisión de Cultura y en su consecuencia a la denomina-
ción de Colegio Nacional "Simó Ballester", los Sres. Sureda
Vaquer, Mascaró, Sansó, Gibanel, Quetglas, Alcover, Llull,
Gomila, Llodrá, Pocoví, Gil, Sureda Parera, Arocas y Alcalde.
Por el contrario votan en contra por entender que no cabe
reconsiderar el acuerdo plenario de fecha 11 de abril de 1978,
los Sres. Amer, Muntaner, Femenías y Sureda Mora, al propo-
nerse la denominación de "Simó Tort".
MODIFICACION DE PLANTILLA
Se da cuenta de la propuesta de la Comisión de Hacienda
que dice lo siguiente: "Vista la resolución de la Dirección Ge-
neral de Administración Local de fecha 17 de noviembre en
relación a la modificación de plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento esta Comisión es del parecer:
1.- Aceptar los razonamientos expuestos en relación a las
transformaciones de las plazas de Oficial Saig y Custodia Guia
Museos.
2.- Quedar enterados de la creación de la plaza de cocine-
ro del Centro Asistencial, así como la supresión de los condi-
cionantes "a extenguir" de las plazas de peones camineros que
se había solicitado. Advertir no obstante, que al parecer del
contexto del escrito no se hace mención a la supresión del con-
dicionante "a extinguir" de la plaza de Director de la Banda
Municipal de Música, si bien se supone que igualmente se su-
prime tal condicionante, tal como se había solicitado.
3.- Por lo que se refiere a la clasificación de tres plazas de
peones camineros como oficiales de obras y servicios Munici-
pales con nivel de proporcionalidad cuatro (4), habida cuenta
que hay un cambio de clasificación de "peones" a "oficiales"
con variación del actual nivel de proporcionalidad, ello no se
ajusta a lo dispuesto en el Real Decreto 3046/1977 a no ser
que esta modificación se realize por exigencia de los servicios
y con ocasión de vacante, extremo que no consta en la docu-
mentación aportada por lo que se interesa una aclaración al
respecto antes de resolver.
Por unanimidad de los reunidos es acordada la propuesta
de la Comisión de Hacienda.
PLAN PROVINCIAL DE BALEARES
Se da cuenta a los reunidos de un escrito de la Alcaldía
dirigido al Presidente del Consell General Interinsular de las
islas Baleares remitiendo informe elaborado por los Servicios
Técnicos y Jurídicos de este Ayuntamiento sobre modifica-
ción del Plan Provincial de Baleares, como consecuencia de
la problematica subcitada en la aplicación de las Normas Sub-
sidiarias y Complementarias del Planeamiento de Manacor ,
recientemente aprobadas, por cuanto la adaptación de las
'
referidas Normas al Plan Provincial, ocasionan numerosos
perjuicios a la población de Manacor, justificándose y aportan-
do soluciones que una vez estudiadas por la comisión de Urba-
nismo se interesa el estudio con caracter urgente y con toda
atención por parte de la Conselleria de Ordenación Territorial,
considerando al mismo tiempo unas propuestas presentadas,
tienen un marcado interés general no solo para nuestra ciudad
sino para el resto de los municipios de la isla.
Se acuerda el enterado.
RECARGOS MUNICIPALES DE CARACTER FISCAL
Se acuerda aprobar la propuesta de la Comisión de Hacien-
da que dice lo siguiente. "La comisión de Hacienda al proceder
al estudio de la situación económica municipal es plenamente
consciente de la necesidad de proceder a la modificación de las
Ordenanzas Fiscales oportunas, la mayoria de las cuales se
encuentran desfasadas por razón del largo plazo transcurrido
desde su última modificación. A tal fin se ha estudiado con to-
do detenimiento esta situación Ilegandose a la conclusión de
que la prestación de unos servicios adecuados requiere igual-
mente sanear la Hacienda Local, la cual debe hacerse mediante
criterios de igualdad y generalidad y de forma racional de
acuerdo con los postulados que rigen la economía de Manacor,
teniendo en cuenta la situación y circunstancias actuales, todo
ello en aras del bien comun de Manacor.
AGUA POTABLE EN CALA MURADA
Se da cuenta de una propuesta del Presidente de la Comi-
sión de Zonas Turísticas que dice lo siguiente: Tarifas explota-
ción suministro agua potable a Cala Murada. La Asociación de
Propietarios de Cala Murada presenta a consideración de este
Ayuntamiento el aumento de tarifas del servicio de suminis-
tro de agua potable a Cala Murada, acompañando proyecto
de tarifación del Ingeniero Industrial D. Agustín Salva del
cual resulta un precio de 22,08 ptas. m3, precio éste resultan-
te de aplicar los costos del agua, mantenimiento de la red y
administración. El Servicio de Abastecimiento de agua a Cala
Murada se realiza de forma provisional por parte de la Asocia-
ción de Propiearios de Cala Murada conforme al acuerdo de
este Ayuntamiento de fecha 7 de marzo de 1979.
LA SENYERA QUE NO DEIXAREM ENTRAR
A LA SALA	 Per Bernat Nadal
ES QUESTIO DE PRINCIPIS QUE L'AJUNTAMENT DONI
EXPLICACIONS
De la mateixa manera que noltros hem votat uns repre-
sentants i els devem respecte i recolzament en la seva gestió, els
politics alegits, tenen el deure primordial de dur la seva tasca
amb honestedat i dignitat;  però també tenen unes obligacions
,més: les d'informar clarament i puntual als electors, i rendir
comptes, perqué el poble els pugui jutjar, cotejant si ho han
fet bé i si han complert les promeses fetes en la campanya
electoral, degut a les quals els  vàrem votar.
Algú que es pugui sentir, al.ludir  creurà que amb aquest
escrit vull treure punta a un tema que no té importancia: el
de la SENYERA que no es va permetre que entras dins la Sa-
la.
Encara ningú no ha donat cap explicació oficial i a escala
particolar s'ha dit que va ser un incident al qual se li va restar
importancia perquè no passa de ser una anécdota. No compar-
tesc aquesta excusa que em sembla mol feble i incoherent. Ha-
guera estat una anécdota amb menys importancia si un Policia,
pel seu compte o creguent interpretar unes instruccions,
hagués barrat el pas a la Senyera; fins i tot, personalment, con-
sideraria poc greu (encara que important) que aquest acte s'ha-
guera fet premeditadament perquè a La Sala ja no hi cabia més
gent, (un més un menys...)
Però no; se va prohibir l'entrada de la senyera per part del
Cap de Policia que havia rebut instruccions directes del seu De-
legat, i el Delegat va manifestar, a un grup que li  demanà expli-
cacions, que eren instruccions del Batle. (posteriorment sembla
que cap d'ells accepta aquesta versió).
Llavors resulta que la prohibició no va ser un accident ni
un incident, va ser una decisió politica de la qual ni en públic
ni oficialment ningú ha tengut la valentia de fer-se'n responsa-
ble. Aqui no discutirem si la BANDERA DE PALMA, la del
castell dins la franja morada, és o no és representativa; ara, el
que sí afirmarem és que LES QUATRE
 BARRES (amb acom-
panyament o sense) són l'únic símbol indiscutible de les nos-
tres terres, de la nostra Història i de la nostra cultura i prohi-
bir-les dins l'Ajuntament significa un despreci evident, amb
intenció o sense intenció d'arribar tan enfora.
No puc comprendre que després de tans d'anys d'haver
onejat la bandera de la falange, per exemple, se pot vetar LES
QUATRE BARRES dins un Ajuntament que se diu  democrà-
tic, fins i tot per part de gent que s'autodenominaven progre-
ssistes i patriotes.
No donen importancia al fet, ja está bé; però,
 per mi, l'ú-
nica manera de considerar que va ser una fallida sense impor-
tancia seria després que l'Ajuntament en PLE hagués lamentat
el fet, o bé que, algún dia a qualsevol sesió o acte públic el nos-
tre Ajuntament hagués fet la més mínima referencia al nostre
poble, la nostra cultura, la nostra senyera, i els nostres drets.
Un ajuntament que encara no s'ha pronunciat com defensor
de LO NOSTRO i que permet impunement que algú, en nom
de Manacor, ofengui la senyera, un Ajuntament que no sap o
no vol deixar constancia d'uns principis pels quals els elegí-
rem. actua amb poca coheréncia, no está a l'altura que el
poble mereix i, en definitiva, defrauda, encara que s'esforcin






ADQUIERALA EN MANACOR EN:
SERVICIO ELECTRO AUTO
RAFAEL PIÑA
C/. Silencio, esquina Numancia















PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR











L'ATZAR I LA IMPROVISACIÓ, amics benvolguts, són
determinants amb els que compt per a preparar aquestes mes-
cles de nocions culturals que us prepar cada sernana. Ara ma-
teix no tenc una idea molt clara dels materials que utilitzaré,
entre el que tenc recollits o recolliré fins al moment de po-
sar-me a la máquina per a fer el combinat de la setmana pró-
xima. Moltes vegades, la causa de tractar d'una o altra cosa
és deguda a una casual lectura, a un comentan i que he sen-
tit o a qualsevol altra circumstància,
 corn pot esser, posem
per exemple, la proximitat de les festes nadalenques per a
parlar-vos de coses de Nadal. Vull dir amb
 això, que els temes
de qué us he parlat en primer lloc i fins ara no són per a mi els
més importants o els que cal conèixer
 de forma prioritaria. El
meu sistema és el d'agafar cada setmana, entre els materials
que tenc més a mà, els que em sembla que han de constituir
una mescla més equilibrada i saborosa.
ESTIMULAR EL VOSTRE 1NTERES PER LA CULTU-
RA, més tostque "fer cultura", és l'objecte principal d'aquests
comentaris. Molt sovint us recoman que Ilegigueu llibres que a
mi m'han semblat prou interessants, parqué en tengueu notícia
i pugueu aprofitar-los. La meya intenció és, sobretot, suggerir-
vos coses, mostrar-vos possibles camins, i no parqué jo em cre-
gui saber-ne molt ni haver arribat gaire enfora. Són moltíssims
els qui em van a davant, per?) pens que els qui anam a la coa
també podem fer un servei útil indicant el camí als qui es van
incorporant a la irregular marxa del recobrament de la nostra
malmesa identitat, en la qual juga un paper tan important el
coneixement de la nostra història, de la nostra !lengua, de les
nostres tradicions i costums, de les nostres arrels, en una pa-
raula. Teniu sempre presents els versos de Joan Alcover a "La
Balanguera", aquells que diuen "que la soca més s'enfila corn
més endins pot arralar", exemple magnífic per al nostre cas i
per a molts d'altres, tant a nivell personal corn de poble.
EL CANT MEDIEVAL DE LA SIBIL.LA, que abans del
Concili de Trent (1564) es cantava a la missa de Nadal o Ma-
tinas al Principat, a la Provenca i molts d'altres llocs, només
ha perdurat a les esglésies de Mallorca i a les de la població de
l'Alguer, a l'illa de Sardenya, (castellà Cerdeña), on, com ja
deveu saber, parlen la nostra mateixa llengua. I ja que parlam
d'aquest antiquíssim cant, i per si hi ha qualcú que encara no
ho
 sàpiga, vull cridar la vostra atenció sobre un mot del segon
vers que sovint ha esta mal interpretat. Es tracta de parrá, que
significa "apareixerá", "sortirà a Ilum" ("El jorn del judici/
parrá qui haurà fet servici"diu la Sibil la). Alguns, creient que
parrá corresponia al verb perir
 (castellà perecer) introduiren,
amb la millor intenció, l'adverbi de negació no al comenca-
ment del vers: "no parrá. . la qual cosa és una barbaritat
que
 mossèn Alcover ja feia tot quant podia per a que fos evi-
tada, no sempre amb prou
 èxit, segons conten persones que el
conegueren.
DE REFRANYS RELACIONATS AMB NADAL n'hi ha
bastants. No he tengut temps de repassar el recentment apa-
regut REFRANYER POPULAR de Miguel Fuster, en el que
potser n'hi hagi molts més dels que us citaré ara, extrets tots
ells del Diccionari Català—Valencià—Balear, en el que també
n'hi ha molts d'altres, relacionats amb el mateix tema, a
l'article NADAL: "Per Nadal, cada ovella al seu corral".
"Per Nadal, es porc amb sal". "Cada cosa a son temps, i per
Nadal, neules". "Per Nadal, qui res no estrena res no val". "Ca-
da dia no és Nadal". "Un Nadal no enderroca una casa".
POTSER QUE VOLGUEU ENVIAR ALGUNES FELICI-
TACIONS escrites en la nostra Ilengua i no la domineu encara
prou bé per a atrevir-vos-hi. Si us trobau en tal cas, podeu ti-
rar endavant amb alguna de les mostres que segueixen, la que
us agradi més o trobeu més apropiada per a la persona a qui
vagi destinada: Bon Nadal i feliç Any Nou! Bones Festes!
Feliç i
 pròsper Any Nou!, Felicitats! Joiós Nadal i profitós
Any Nou (i ara em don compte que si invertíssim els termes
ens quedaria una espècie de rodolí (cast, pareado): Nadal
joiós i Any Nou profitós). Que tengueu un Nadal amb salut
i alegria i que l'any que ve tot vos sigui molt propici. Salut i
felicitat per a Nadal i durant tot l'any que s'acosta. Que molts
d'anys poguem desitjar-vos lo millor durant aquestes Festes!
Aquestes frases poden servir-vos com a model per a fer-ne de
noves, més originals i més del vostre gust, intercanviant-hi algu-
nes paraules, tals com afortunat, sortós, puixant, florent, ven-
turós, gojós, alegre, alegria, gaubança, joia, letícia, plaer, sort,
fortuna, prosperitat, benaventurança, benestar, satisfacció,
goig, o altres que us vénguin a la memòria i que en aquest mo-
ment no acudeixen a la meya. Que servesquin les frases prece-
dents per a la meya felicitació per a tots vosaltres, tant els que
em seguiu cada setmana com per a qualsevol que per casuali-
tat Ilegesqui avui aquesta página. I que en poguem escriure








Tres salvadores del mundo:
Socialismo, democracia y
comunismo. (1)
Rechazada de plano la idea de que la humanidad tenga
que ser salvada de unas penas eternas, vamos a fijarnos en una
parte del trabajo salvador que en el mundo se lleva a cabo y a
aceptar el hecho de que si ha de ser salvada la humanidad de
algo, ha de serio en el plano físico de la existencia.
En épocas pretéritas los Salvadores del mundo has sido
mayormente individuos, en lo sucesivo será más bien grupos
y el trabajo salvador será realizado en forma grupal.
El Jerarquía Espiritual —llamada también Planetaria en
muchas revistas especializadas cuyo Guía es el Cristo es la de-
positaría del Plan Divino para la Humanidad e inspira todos
los movimientos intelectuales que, salvando el humano libre
albedrio, llevarán a la humanidad hacia una nueva civilización
Hasta el año 2025 vendrán al plano físico de la manifestación
trabajadores especializados en este cometido.
En la construcción de la nueva civilización "ni una piedra
quedará sobre otra". Con la palabra piedra el esoterista designa
las formas intelectuales de pensamiento inferiores, que en la
mayoría de los casos se basan en valores materiales.
Para conseguir tal civilización se va a poner "la palanca
esotérica" de Cristo y su Jerarquía, movida por el grupo de
servidores del mundo para elevar el planeta a nivel de Inicia-
ción. La Humanidad ha de liberarse del antiguo mundo usado
y egocéntrico, debe avanzar y prepararse para ser iniciada por
Cristo.
Las formas externas de gobierno con una construcción
mental de la Humanidad entera. Hoy las formas de gobierno
están relacionadas entre sí.
Aparte pequeñas diferencias hay tres estructuras funda-
mentales de gobierno que han sido previstas por la Jerarquía
Espiritual como instrumentos de liberación para la Humani-
dad y están en vías de llegar a serlo poco a poco.
Estos medios utilizados, pues, por la Jerarquía son el
socialismo, la democracia y el comunismo, gracias a los cua-
les la humanidad puede salir del actual estacionamiento ma-
terialista.
Escuetamente puede decirse las notas características de
estos tres organismo vivientes y la energía que predomina en
cada uno de ellos:
Socialismo: gobierno correcto y humano gracias a la vo-
luntad o poder.
Democracia: correctas relaciones humanas por el amor
y la sabiduría.
Comunismo: correcta utilización del poder mental por la
inteligencia activa.
(Continuará)
¿Será verdad t 
EL CENTRO DE LAS NEURALGIAS
Tras la Permanente del pasado martes y ya en la po-
pular tertulia del Bar Marit, alguien dijo que La Sala era
un punto adecuado para la ornamentación navideña, por
ser el centro geométrico de la ciudad, confirmando otro
de los presentes esta tesis señalando que era el "centro
neurálgico de Manacor", a lo que respondió el regidor del
PSOE Antoni Sureda, que no sabía con exactitud si era
el centro neurálgico, "pero el de las neuralgias sí que lo
es", dijo el socialista, con extremada naturalidad. . .
VAYA CON LA CINTA. . .
El Ayuntamiento está en cinta. . .Perdón, quiero de-
cir que las sesiones oficiales, mientras no se demuestre lo
contrario, son grabadas en cinta magnetofónica. Pero,
para que quedara constancia de lo hablado —y de las
promesas— fue grabado el desarrollo de la reunión que la
pasada semana mantuvieron personal de Obras Hidráuli-
cas, Dragados y comisión municipal de Infraestructura,
sobre las obras del abastecimiento y saneamiento di aguas.
La grabación fue realizada con conocimiento sólo del gru-
po anfitrión, es decir que los "convidados" desconocían
la jugada. . .La cual se vio descubierta a raíz de la mete-
dura de pata de Alfonso Puerto —el "Secre"— que, una
vez finalizado el acto y antes de que los reunidos desalo-
jaran la sala, se equivocó de pulsador y la cinta empezó
ha decir de las suyas ante la perplejidad de los presentes...
LA SENYERA
Tenemos algo que añadir en relación a lo que pu-
blicamos el pasado sábado respecto al caso de la Senye-
ra que vio obstaculizada su entrada en La Sala, y de cuyo
tema el Batle "quitó hierro" a su "culpabilidad"
Según nos han contado, el Batle dijo que el no dejar
entrar la cuatribarrada en La Sala había sido acordado por
•la Comisión responsable de los actos Pompeu Fabra en
Manacor.
Aquí hay algo que no cuadra. U bien quien nos lo
contó no se expresó correctamente, o bien fue el Batle
quien no se expresó bien, o la comisión, en un alarde de
poderes que le desconocíamos, sabía de antemano que la
senyera intentaría entrar en La Sala.. .
Lo cierro es que la pelota en torno a este asunto sigue
- estando en el tejado.
La próxima semana volveremos sobre el mismo tema.
NI ORO, NI PRONUNCIAMIENTO
Si por lo menos llegara el oro. . .Pero es que ni el oro
al que se refirió Joan Riera, ni la explicación confirmativa
que de él esperamos ha llegado a nuestras manos.
Joan Riera, en estos momentos, está de vacaciones.
Seguiremos insistiendo.
Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94
Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 30
MANACOR
laltM,»Mly
EXTENSA GAMA EN MODELOS Y MARCAS
180 I. H	 Precio	 22.000 ptas.
230 I. H	 Precio	 25.000 ptas.
280 1. H	 Precio	 27.000 ptas.
330 I. H	 Precio	 30.000 ptas.
420 I. H	 Precio	 34.000 ptas.
140 I. V	 Precio	 20.000 ptas.
200 I. V	 Precio	 30.000 ptas.
260 I. V	 Precio	 35.000 ptas.
FONTANERIA
M. RIERA
(Instalaciones y reparaciones, en general)
* Presupuestos sin compromiso *





Dentro del Ciclo Mu-
sical navideño de "So Nos-
tra", esta entidad ha pro-
gramado un fabuloso reci-





previsto para el próximo
viernes, día 21, a las 9 de la
noche, en la Casa de Cultu-
ra de la Caja de Ahorros.
Dentro del "currícu-
lum" artístico del concertis-
ta argentino —de sól 21
años—, figuran actuaciones
suyas en los canales 3 y 5
de Rosario. Canal 7 de Por-
to Alegre (Brasil) y Canal 8
de Caracas, ésto en lo que
respecta a TV. Desde el
año 1971, su vida artística
está jalonada de éxitos inin-
terrumpidos, destacando el
conseguido recientemente
en Caracas: el Primer Pre-
mio del IV Concurso Inter-
nacional de Guitarra "Ali-
rio Díaz", en Octubre de
este mismo año. En resumen
un acierto en la programa-
ción de "Sa Nostra", para
estas Navidades. Y se dice
que para el día 28, se está




Ante la poca efectivi-
dad práctica de las obras
que está llevando a cabo
Dragados y Construcciones
para la pronta puesta a pun-
to de la red de agua y alcan-
tarillado en Manacor, ha em-
pezado a cundir el desánimo
entre la población manaco-
rense que ve como pasan los
años y nada práctico se con-
sigue. Para ayer, viernes, se
esperaba una nueva reunión
con Dragados en La Sala, en
la que la compapía construc-
tora deberá dar algunas es-
plicaciones sobre la marcha
actual. Pasada satisfactoria-
mente —según decian— las
pruebas del barrio de "So
Torre", el casco de Mana-
cor—centro ciudad parece
ser una especie de escollo
insalvable. A esperar acon-
tecimientos.
PLACA DE ORO A LA
POLICIA NACIONAL DE
MANACOR
La Organización para la
defensa de la Naturaleza y
Montes ha concedido unos
premios a las personas y gru-
pos que más han destacado
durante el año en la labor
de extinguir los incendios
forestales en la isla; pues,
bien la Placa de Oro, o pri-
mer premio, ha sido conce-
dido a la Policía Nacional
de Manacor por la labor
prestada en este sentido en
toda la zona comarcal.
Igualmente, ha sido conce-
dida una placa de plata al
conseller macianer Pere
Llinàs, en calidad de titu-
lar de la cartera de Agri-
cultura del Consell de Ma-
llorca por su labor en pro
de la naturaleza y por la
gestión de acuerdo con
ICONA para combatir los
incendios forestales. La en-
trega de estos galardones se
llevará a cabo en los últi-
mos días de febrero en el
transcurso de una cena que
tendrá por escenario a una
barbacoa de Palma, a la que
se espera que acudan más





que hemos recibido de la
Policía Municipal, el servi-
cio de recogida de basuras
para estas fiestas es como
sigue:
Día 24, lunes, no hay
servicio.
Día 25, Navidad, salida
a las 11 de la noche.
Día 31, lunes, no hay
servicio.
Día 1, martes, salida a
las 11 de la noche.
Gracias por la informa-
ción y atención con las ba-
suras y el servicio de recogi-




A fin de evitar algún
nuevo accidente, de algún
despistado que por la noche
se lanzó al Torrente con su
coche en la Avd. 4 de Sep-
tiembre, a la altura del
cruce de Son Fangos, se han
instalado una serie de
columnas blancas que impi-
den el paso a todo vehículo
y señalizan perfectamente al
torrente. Con estos tubos
blancos, ahora no queda
ninguna duda de que el to-
rrente no es ninguna calle
circulable.
PERROS CALLEJEROS
No nos referimos a las
películas esas del mismo tí-
tulo, no. Nos referimos a la
gran cantidad de perros suel-
tos que por la noche desplie-
gan su actividad en los
cubos y bolsas de basura de
la ciudad dejándola aun más
sucia de lo que ya está. An-
te esta avalancha de perros
"incontrolados", las amas
de casa, muchas de ellas, al
menos, han optado por po-
ner los cubos de basura col-
gados de las paredes.
PRESENTACION DE
RADIO MEDITERRANI
Días pasados tuvo lugar
la presentación a un grupo
de simpatizantes manaco-
renses del proyecto y alcan-
ce de la futura emisora
Mediterrània"
 Pa-
ra ello se desplazaron desde
Palma a las dependencias
del Club Tenis Manacor, el
presidente de la Promotora
Climent Garau y un miem-
bro de la directiva, Pere
Pons.
El ambicioso proyecto
que viene gestando desde
hace unos dos años aproxi-
madamente, es el de crear
una emisora de Radio neta-
mente mallorquina en Mo-
dulación de Frecuencia, que
cubra perfectamente el ra-
dio de audición de Mallorca
en su fase inicial; con 18
horas de programación dia-
ria, prestando especial aten-
ción a la información y a la
música.
Objetivos que se plan-
tean por parte de los pro-
motores son el de que la
Emisora sea totalmente in-
dependiente de grupos po-
líticos o financieras y el de
que la totalidad de su pro-
gramación hablada se haga
en nuestra lengua.
Para lograrlos, el cami-
no que se ha tomado es
el de la captación popular
de Asociados, único medio
que se considera válido tan.
to para conseguir esta línea
de independencia que se
pretende al margen de gru-
pos de presión fuertes como
para que surja ya desde el
principio con una auténtica
base popular.
Aparte de las gestiones
iniciadas por la Promotora,
cualquier aclaración o am-
pliación de datos será aten-
dida directamente en las
oficinas instaladas en Vía
Roma de Palma o dirigién-











Manacor le ha podido a Madrid:
LA POLICIA, SE QUEDA
hecho sino corroborar la im-
presión de que la Policía
había sido muy bien aco-
gida en nuestra ciudad. No
es de extrañar, pues, que la
noticia se celebrara.
(De nuestra Redacción)
Las noticias que habíamos
venido publicando con cier-
ta profusión en los últimos
meses y que fueron recogi-
das por la población mana-
corense con una indudable
dosis de alarmismo, lejos de
ser falsas, estaban perfecta-
mente en lo cierto: La Poli-
cía Nacional de Manacor,
tenía que irse; mejor dicho,
la plantilla, —por decirlo de
alguna manera— sufría una
fuerte reducción. Si en la
actualidad se cuenta con
cerca de cuarenta miembros
de la Policía Nacional, en
poco espacio de tiempo, te-
nía que reducirse poco me-
nos que a una cuarta parte.
¿Qué ha sucedido para qué
esto no haya ocurrido así?
Muchos han sido los
factores determinantes de
que la orden, que había si-
do dada —insistimos— se
haya vuelto atrás.
Los primeros en rom-
per el fuego en defensa de
la permanencia de la Poli-
cía en nuestra ciudad, si
mal no recordamos, fui-
mos algunos sectores de
prensa. Enseguida, hubo un
comunicado, que pesó lo
suyo, del Partido Comunis-
ta de Manacor, así como un
manifiesto algo posterior de
UCD—Manacor, sin duda
con más peso específico en
estos momentos —aquí y
ahora— por estar en las es-
feras del poder central. A
todo éso, se fueron suman-
do una serie de cartas par-
ticulares y grupos de Ma-
nacor ciudad y de las veci-
nas localidades que forman
la población manacorense,
que veían como alguna me-
joras conseguidas en la segu-
ridad ciudadana podían
desaparecer por "decreto-
ley". Las gestiones, a nivel
municipal, siguieron tam-
bién su curso hasta que
tomó cartas en el asunto
el mismo Gobernador Ci-
vil.
No obstante, hace poco
menos de quice días, las im-
presiones en torno a este
mismo tema, eran bastante
pesimistas en áreas cercanas
a la Policía Nacional. Había
una orden de por medio y
salvo una orden que anulara
la anterior, debía cumplir-
se. Y esa, no llegaba. Por lo
que quedaba en pié la
primera, la de reducción de
plantilla.
Hace poco más de una
semana, empezó en Manacor
y Porto Cristo —puede que
también en otras localidades
pero lo ignoramos— la bús-
queda de firmas de ciudada-
nos manacorenses, para re-
mitir un escrito simultáneo
adjunto a las firmas recogi-
das, dirigido al President
Albertí, al Gobernador, Sr.
Ballesté y al Director Gene-
ral de Seguridad del Estado.
No sabemos si ésta ha sido
la baza definitiva, pero el
resultado de todas las ges-
tiones realizadas de distin-
tas áreas y encaminadas
a conseguir la permanen-
cia de la Policía en nuestra
ciudad han dado el fruto
apetecido: LA POLICIA,
SE QUEDA.
La noticia, conocida el
miércoles por la mañana,
corrió rápidamente por la
ciudad. Los policías que
viven actualmente en Mana-
cor, se sentían plenamente
satisfechos: Uno por la per-
manencia en una ciudad que
les ha acogido —según sus
palabras , espléndidamente—
y en segundo lugar, por el
afecto demostrado hacia
ellos en esa campaña des-
plegada por un gran número
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DEL NUEVO ESTUDIO Y TIENDA DE
FOTOGRAFIA
BENNASAR
Calle Amistad, ,1 Tel. 55 18 35
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Comunica a los Sres. Arquitectos, Constructores
y público en general la creación de una sección
dedicada a la fabricación de PUERTAS, PERSIA-
NAS, VIDRIERAS y DECORACION EN GENE-








Cl. San Rafael, 5 y 7. Tel. 55 03 07
MANACOR
Agradeceremos su visita
PROXIMO MES DE ENERO
SALIDA
Del 17 al 20
MONASTERIO DE PIEDRA
ZARAGOZA Y ANDORRA
INCLUIMOS PASAJES EN AVION
PALMA—BARCELONA—PALMA
PENSION COMPLETA
Precio de la Excursión, 9.600 ptas.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Srta. SOFIA MAR IN C/ Mallorca, 58-
 MANACOR
Teléfono: 55 22 01
ACOMPAÑANTE DE VIAJE
	  S.A.





Botas de niña	 desde 295 ptas.
Botas de señora	 desde 395 ptas.
Botas de caballero desde 495 ptas.
GRAN SURTIDO DE BOLSOS Y
ART ICULOS DE PIEL A
MITAD DE PRECIO
Plaza Ramón Llull, 18




Puertas - Persianas - Vidrieras
Teléf. 55 28 44 - Tel. part. 55 28 92
c/ Mallorca, 39 A -
 MANACOR
Presupuestos sin compromiso
Villancicos: IX Concurso de Porto Cristo
LA SEGUNDA VELADA, OPTIMA
Después de la velada del
primer día de concurso, la
del día 1 de diciembre, en la
que se dirimieron los prime-
ros clasificados entre el gru-
po de los pequeños, la jorna-
da del pasado sábado, día 8
solamente de solistas de 2a.,
3a. y 4a. categoría, fue una
pura delicia para cuantos
asistieron a esta tanda elimi-
natoria.
Si bien la velada del
primer día había tenido in-
discutible calidad, por el
mero hecho de ser chicos
pequeños, siempre la se-
sión es algo más lenta, con
menos calidad musical, aun-
que tal vez con más encanto
que ninguna, hay que reco-
nocer que no puede compa-
rarse en calidad musical in-
trínseca a la que nos depa-
ró en la segunda jornada.
Los momentos vacíos entre
actuación de unos y otros
siempre fue corta, de tal
manera que se terminó Os
eliminatoria más o menos
una hora antes de lo pre-
visto. Y la verdad es que a
la gante que abarrotaba por
completo el templo porto-
cristeño, el tiempo se le hi-
zo corto.
No dudamos que la la-
bor del jurado fue ardua y
difícil, ya que el tener que
clasificar solamente a dos fi-
nalistas de cuarta categoría,
cuando casi todos eran me-
recedores de esta suerte, que
se presentaba francamente
difícil. Hubo una tentativa,
al parecer, de clasificar a
siete solistas de cuarta para
la final; pero se impusieron
las normas del certamen que
dicen bien a las claras el nú-
mero de finalistas de cada
grupo que acceden a la fi-
nalísima. Así las cosas, que-
daron eliminados varios pri-
meros premios de años an-
teriores, entre los que recor-
damos, ahora mismo a Maite
Gil, de Calas y a Paula Sure-
da, dos intérpretes de una
calidad puesta de manifies-
to en anteriores Concursos y
que se han visto apeadas del
Certamen de Villancicos
porque alguien tenía que
ser eliminado; mejor dicho,
solo dos podían no ser eli-
minados, y éstos dos, según
la opinión del jurado, fue-
ron Juan Font, de Calas y
Margarita Lliteras, de Pe-
tra.
En cuanto a ésta últi-
ma intérprete,cabe seña-
lar que recibió las mejores
ovaciones de la noche por
su inigualable interpreta-
ción de "La pagesia canta
a Nadal", con una música
puramente mallorquina, ins-
pirada en la música popular
y que causó honda impre-
sión en todos los asistentes
al acto.
Hay que destacar, igual-
mente, la obra perfectamen-
te realizada por el decorador
de la 'glasea de Porto Cristo.
Una decoración que ha sido
admirada por cuantos han
visitado estos últimos días
el templo porteño.
Vayamos con la clasi-
ficación del primer día, sá-
bado, 1 de diciembre:
SOLISTAS 1 a. Categoría
Antonio Gomis (una
donce la camina)
Caty Julve (Hem vist es
sol sortir)












que dorm Déu Infant)
Sebastiana Vadell (Si sa
Mare no ho vol)
Ana M. Salas (La Vir-
gen María)
María A. Martí (Un
somni Diví)
Encarnación	 Cazorla
(Tan Pobre ha nascut)
Cristina Salom (Quin







be Dios en que lugar)
SOLISTAS 4. Categoría
Juan Font (Navidad en
Libertad)
Margarita Lliteras (La
pagesia canta a Nadal)
Hay que decir, para ter-
minar, que el orden con que
vienen dadas las clasificacio-
nes, no tienen nada que ver
con la puntuación obtenida
en su momento por cada
grupo o solista.
SALA IMPERIAL
Viernes, 28 diciembre a las 7.30 tarde y
10.30 Noche
ENTRADAS NUMERADAS
FUNCION DE TEATRO —UNICO DIA





La gran orquesta atracción
SOLERA
Locutor presentador OLIVAN
*** Reserva de entradas Tel. 550835 ***








 de s'arribada de l'any nou, vos
desitjam molts d'anys y bones festes.




ENTREGA DE TROFEOS Y COMIDA DE HERMANDAD
Tal y como estaba previsto, se celebró el domingo pasado
el almuerzo de compañerismo entre los canaricultores de la
isla, presididos por los presidentes local, provincial y nacional
y por la tarde, a las 6, se procedió a la entrega de trofeos.
En dicha entrega, la presidencia del acto estaba formada
por los siguientes Sres.:
D. Antoni Sansó, en representación del Batle; D. Grego-
rio Garí, presidente de la Nacional; D. Rafael Nicolau, presi-
dente de la Federación Balear; D. Sebastián Amer, de la Co-
misión de Deportes del Ayuntamiento manacorí; D. Emilio
Chamarro, presidente de la agrupación de Palma; D. Miguel
Jaume, presidente de la agrupación de Manacor; D. Damián
Rotger, presidente de la de Inca, D. Julián Ballester, de la
de Campos; D. Antonio Marroig, de la de Sóller y D. Cosme
Mestre de la de Santanyí.
Habló en primer lugar D. Miguel Jaume, quien dio las
gracias a todos los que habían colaborado en es IX Concurso
y que habían hecho posible que concluyera con el éxito
apetecido, dando las gracias de forma especial, al Ilmo. Ayun-
tamiento y a las casas comerciales y cuantos colaboraron di-
rectamente en el Concurso.
Tomó la palabra, a continuación, D. Rafael Nicolau, re-
saltando la gran labor realizada para la canaricultura local por
D. Damián Barceló, promotor de la agrupación manacorense.
así como de D. Damián Melis y Juan Gomila, ex-presidentes.
A los cuales se les entregó una hermosa placa para premiar
los esfuerzos realizados en pro de la agrupación local.
Finalmente habló D. Gregorio Garí, presidente nacional,
resaltando la perfecta organización encontrada en este IX Con-
curso y felicitando por ello a los miembros de la agrupación
manacorense, prometiendo que años no muy lejanos, Manacor
puede ser la sede de un Concurso Nacional.
AYUNTAMIENTO DE MANACOR
En cumplimiento de lo ordenado por el Ministerio de Sa-
nidad y Seguridad Social, dará comienzo en este mes de
diciembre la SEGUNDA FASE de la Campaña de Vacunación
contra la Difiterina, Tosferina, Tétanos y Poliomielitis, de
acuerdo con las siguientes normas:
1.- Se considera que los días más adecuados para aplicar
la vacuna en esta SEGUNDA FASE son del 5 al 15 de diciem-
bre ambos inclusive, en relación con el intervalo que debe
existir entre la primera y la segunda dosis.
2.- Niños a vacunar:
SEGUNDA DOSIS CON SABIN TRIVALENTE: A todos los
niños que hubieran recibido la primera dosis en la primera
fase.
SEGUNDA DOSIS CON VACUNA TRIPLE (contra la dif-
teria, tosferina y tétanos): A todos los niños que hubieran
recibido la primera dosis en la primera fase.
RECUERDO ESCOLAR CON VACUNA SABIN TRIVA-
LENTE Y ANTITETANICA, a los escolares de 13 a 14 años.
Además se seguirán aplicando las siguientes dosis de vacu-
na a los niños que no se les hubieran aplicado en la primera fa-
se.
PRIMERA DOSIS CON SABIN MONOVALENTE
PRIMERA DOSIS CON VACUNA TRIPLE
RECUERDO CON VACUNA TRIVALENTE SABIN
RECUERDO CON VACUNA TRIPLE.
Lo que se publica para general conocimiento y en espe-
cial para exponer la gran responsabilidad de los familiares que
no acudan a los puntos de vacunación, exponiendo a los niños
a dichas enfermedades.
Esta alcaldía espera y agradecerá la colaboración de los
padres y familiares en este aspecto, rogándoles procuren coad-
yudar a dicha campaña.
Manacor a 4 de diciembre de 1979.
EL ALCALDE
PEP.	 VEHICULOS ABANDONADOS
Encontrándose abandonado en la vía pública el vehículo
que a continuación se relaciona con especificación de carac-
ter ísticas :
Turismo marca SIMCA 1000, color blanco, sin placas de
matrícula, sin ruedas ni asientos; se pone en conocimiento del
público en general, y de conformidad a lo que determina el
Art. 615 del Código Civil, que dicho vehículo se encuentra de-
positado en la calle Córcega núm. 33 de esta Ciudad.
Corresponde al segundo aviso
Manacor a 21 de Noviembre de 1979
El Alcalde.
AUTO VENTA MANACOR
EN VENTA: Renault normal y TL, Renault 12 S, Renault
6, Renault
 8, Seat 131, Seat 600-E, Seat 850,127 Varios, Citroen
Dyane
 6y Citroen 8, Simca 1200 Special.
COMPRA: le valoramos su coche usado, y pagamos al momento






Imprescindible Carnet de Segunda
Edad superior a 30 arios
Informes en esta redacción
1111 ... ......................
VEA NUESTRO EXTENSO SURTIDO EN:
ALFOMBRAS - CORTINAS -COLCHAS
C/ Ebro, angular calle Dos — Tel. 55 21 71
MANACOR
TAPICERIA — CORTINAJES
T C .11-11-11-111.1*.M.1.1.11-11 ***** 1111.1111.1.111111.***
lj
INCA CONTRA LA AUTOPISTA
EL AYUNTAMIENTO DIJO NO
AL TRAMO SANTA MARIA-INCA
DE LA PROYECTADA AUTOPISTA
o








LAS OFICINAS SE VERAN DESATENDIDAS
Hoy,	 ,o•rq4,	 lot Independoente de dnetencheles Po, lo que ha
funciona,. roun,c,eles .ren Adrrmustru nón local) Por lo podulo sehqr DIJOUS no se













Cinco años hace que sa-
ló por primera vez a las ca-
lles inqueras el "Dijous", se-
manario donde los haya que
vino a sustituir a otro que
saiía desde hacía casi quince
años y que desapareció un
buen día.
Los primeros "Dijous"
fueron dirigidos por Gaspar
Sabater Serra, al que suce-
dió en estas tareas su hijo
Gaspar Sabater Vives, quien
desde el principio colaboró
con la publicación.
La línea de este sema-
nario, que consta habitual-
mente de 12 páginas, ha
sido definida por su direc-
tor como "progresista y de
defensa de los intereses de
la ciudad por encima de
cualquier partidismo". A-
símismo señaló que la ac-
titud del semanario se de-
fine semanalmente en el
"Consejo de Redacción".
Se edita en Palma, co-
mo hemos dicho consta de
doce páginas, aunque varias
veces al año se realizan nú-
meros extraordinarios que
constan de treinta y dos o
cuarenta páginas. Sus seccio-
nes están estructuradas en
base al alcalde de las noti-
cias es decir, locales, y co-
marcales, y, además de los
artículos de opinión, entre-
vistas y comentarios propios
de todas las publicaciones,
recoge también en sus pági-
nas artículos de investiga-
ción histórica local.
"Dijous" viene a en-
grosar la abundante lista de
publicaciones que han ido
surgiendo en Inca a lo largo
de su rica historial cultural.
¡El TIEMPO ES ORO!
¡Ya puede solicitar y renovar su
Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la
COMISARIA DE MANACOR!
En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en
todo cuanto podamos. Le entregaremos
las Fotografías en Color enseguida.
Estamos en la calle Pío XII, núm. 3
(Junto a Comisaría)
Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO




4 REVESTIMIENTOS Y sh,
PAVIMENTOS
EN CERAMICA Y AZULEJOS
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 Casals,Camilo Sesto, Rocío Durcal,
Boney M, Angela Carrasco y todos los Superéxitos del 79.
0M11121, 1.101Z =11CAZ
Miguel Bosé,
Los últimos éxitos de Miguel Bosé en un
LP donde no hemos olvidado nada de lo
que te gusta.
Pau Casals,
Cal conéixer Pau Casals com a director
d'orquestra. Aquesta és una memorable
gravació on el mestre va aclocar tota la
seva inspiració i tota la seva sensibilitát
Superéxitos
Los cantantes españoles e internacionales
más famosos del 79. interpretan
las canciones que más éxito han tenido
a lo largo del año.
PAUCASA1100-
-
I.SEI:A471n.< HACE --(1)m Lif11. BRAND' 
La Cabia da músic
VIAJES IRERIA1A.
AGENCIA DE VIAJES • GRUPO A • TITULO n.° 4
Re Gérieralísimo,14 .Te1.22 6743 • Palma Mallorca
FIN DE AÑO EN ITALIA
del 29 de diciembre al 1 de enero
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:
Plaza en avión PALMA—ITALIA—PALMA
Servicios de autocar durante todo el trayecto
Estancias en hoteles CAPITOL (Florencia)
AMBASSATORY (Venecia) en régimen de
habitación y desayuno
Visita a las ciudades de PISA, FLORENCIA y
VENECIA
PRECIO POR PERSONA: 16.700 PTAS.
INFORMES EN MANACOR: Teléfono 55 20 51
(de 9.30 a 14 horas)
CICLO MUSICAL NAVIDEÑO EN
"SA NOSTRA"
Día 21, a las 9 de la noche:
VICTOR HORACIO PELLEGRIN I
—Guitarrista—
Casa de Cultura de Sa Nostra
A CAJA DE AHORROS




su Patrona Sta. Lucía
Como viene siendo habitual, el pasado 13 de los corrien-
tes tuvo lugar en los distintos Centros con los que cuenta la
Organización Nacional de Ciegos (0.N.C.E.) diversos actos pa-
ra conmemorar la festividad de Santa Lucía.
Los invidentes manacorenses festejaron dicho día con la
asistencia a una misa en la Parroquia de Cristo Rey tras la cual
se sirvió un aperitivo en los locales de la Organización, sita en
la calle Barracar núm, 45-1.
Por razones meramente accidentales la merienda-cena que
debiera haberse celebrado dicho día fue trasladada a la víspera.
Tuvo lugar este acontecimiento en Es Jordi de's Recó donde
con mayoritaria asistencia de los afiliados a nuestra Organiza-
ción, pudo llevarse a cabo dicha reunión la cual resulto con
gran brillantez dado que el ambiente de compañerismo exis-
tente entre los comensales y que se vió jalonada por la idonei-
dad del lugar elegido.
En definitiva, creo que puede decirse, sin ánimo de falsos
triunfalismos, que se ha logrado un año más la consecución de
una celebración que es algo más que un día festivo, ya que en
ocasiones como esta suelen reunirse personas que por razones
bien laborales, bien de distancia geográfica no han podido ha-
cerlo con más frecuencia.
Desearía aprovechar la ocasión para saludar atentamente
a todos nuestros incondicionales amigos que, con su desinte-
resada colaboración permiten podamos continuar nuestra mar-
cha y, en definitiva, alcanzar metas propuestas que no por am-
biciosas puede pensarse imposibles.
El Delegado Local de la ONCE en Manacor
Jesús Eguino Villasol.
USTED BINA m
Sr. Director del Semanario Manacor:
La Sociedad de cazadores de Manacor le ruega tenga la
amabilidad de publicar esta carta en su digno semanario.
La directiva de la Sociedad de Cazadores de Manacor, ante
el éxito obtenido en relación a los trámites para la realización
del coto de caza de la Sociedad, agradece sinceramente la cola-
boración prestada por el Ilmo. Ayuntamiento de Manacor y en
ESPECIAL a todos los propietarios que tan maravillosamente
han colaborado, para que, Manacor al igual que casi todos los
puebos que nos rodean tienen su propio coto de su término,
era imprescindible que no se hiciera algo fructuoso en este as-
pecto, para mantener y salvaguardar un orden cinegético y
controlado, siempre de cara a un bien común, y al mismo tiem-
po disponer de un equipo de guardas jurados que hagan respe-
tar en todo momento la Ley de Caza, y, que también tendrán
atribuciones para ejercer una vigilancia rural, para mayor tran-
quilidad de todos los vecinos que gracias a su colaboración se
ha hecho realidad.
Y nos complacemos en invitar a todos los vecinos y
propietarios del término de Manacor, que quieran participar
en tan valiosa labor, que pronto nos veremos beneficiados to-
dos, que buena falta nos hace.
Local Social
(Bar Ca Na Prima)
Pen sam ien to
Al contemplar todas las cosas
con los ojos del pasado,
vemos espinas y rosas
en este Mundo atormentado
Por cada rosa que ha habido
han sido mil las espinas
y así señores ha sido
en la Tierra las semillas.
En el género humano también
ha habido espinas y rosas
hombres y mujeres de bien
y mlldades numerosas.
Con el trabajo del hombre y
Dios as (do
que, la Tierra de rosas tecnoló-
gicas se ha cubierto
y las espinas arrancadas de su
nido
y una gran esperanza se ha
abierto.
Una luz de esperanza
se cierne sobre la humanidad
pero si tenemos templanza
y ponemos en práctica la
bondad.
Si perdemos los estribos
y no obramos con meditación
caeremos en los abismos
y no tendremos salvación
Pero si vamos meditando
con una mano al corazón,
una luz nos ira enseñando
caminos de salvación
Veremos que en este mundo
no somos más que viajeros
hay que tenernos un amor
profundo
y ser todos compañeros
Si es blanco es hermano tuyo
si es negro lo es igual
fuera el problema racial
porque tú eres hermano suyo
En este mundo todos somos
hermanos
hijos del Padre Celestial
malos somos si no nos amamos
cometemos un pecado mortal
Seguid todos la doctrina
de Jesus nuestro Señor
que ya no hay cosa más fina
ni en bondad nada mejor
Si seguimos el dictado
de la doctrina Cristiana
la humanidad se habrá salvado
de la noche a la mañana
Entonces dará gusto vivir
hermanos y todos buenos
tranquilos podremos dormir
y felices serán nuestros sueños
Las espinas desapareceren
en el Campo Vegetal,
en los humanos desaparecen
sus defectos y su mal.
Los hombres se darán
un abrazo fraternal
muy unidos andarán






Fiel a los designios de la Providencia y después de larga
enfermedad sufrida con resignación cristiana, el lunes día 26
del pasado mes bajó al sepulcro, a la edad de 59 años,
MIGUEL NADAL MASSANET.
Descanse en paz el alma "d'en Miguel es Ferré" y reciba
su desconsolada esposa María Luisa Fullana Pascual; hijos Ra-
fael y Jerónima Nadal Fullana; madre, padres políticos, herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares, nuestro
más sentido pésame.
El miércoles día 28 dejó de existir a la edad de 67 años,
ANGELA SANTANDREU BALLESTER.
En el luctuoso trance de tan irreparable pérdida hacemos
presente nuestro sentimiento de dolor a su esposo Joaquín
Martínez Andrés; hijo Joaquín; asi como a sus demás familia-
res.
En igual fecha y a la edad de 76 años durmióse en el sueño
de la paz, MIGUEL PASCUAL PASCUAL (a) "Maia"
A su esposa Antonia Febrer Mascaró; hijos Miguel, Rafael
y Juana Pascual Febrer; hija política, hermanas, nietos, ahijado
hermanos políticos, sobrinos y demás allegados, les enviamos
nuestro más sentido pésame.
..........
El viernes día 30, sumióse en el reposo de los justos, a la
edad de 81 años CATALINA FEMENIAS LLULL (a) de "Son
Bosca".
Testimoniamos a sus aflijidos hijos Juan, Miguel, Jaime,
Catalina y Martín Martí; hijos políticos y demás parientes,
nuestra más viva condolencia.
El lunes día 3 del corriente, falleció en Porto Cristo a la
edad de 57 años, JOSEFA MURCIA GARCIA.
Acompañamos en el sentimiento a su apenado esposo Se-
bastián Avellá Martinez, hija Margarita Avellá Murcia y demás
familiares, que lloran la irreparable pérdida sufrida.
•Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después de
80 años de vida terrenal, el viernes día 7, CATALINA FU—
LLANA JUAN (a) "Na Mola".
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia
a su apenado hijo Antonio Riera Fullana; hija política, herma-
na, hermana política, sobrinos y demás familia.
OH"
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO
Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR    
1Lj   II     
1MANACOR








Al comprar un FRIGORIFICO o una LAVADORA
UPERAUTONIATICA Kelia,Arillew foil,





Artá, 83-A Telf. 55 0317
,LE GUSTARIA CONOCERTODOS LOS DETALLES Y








amargura. 5 tei 55 15 57 manea"
BALANCE DEL SEGUNDO
SEMESTRE DE 1979
Con la finalidad de
dotar al vecindario de la in-
formación a que tiene dere-
cho, en esta ocasión hare-
mos una exposición de las
mejoras realizadas por el
Ayuntamiento. El objetivo
que se pretende no es otro
que informar; por ley natu-
ral no nos corresponde ni
el análisis ni la crítica de la
gestión realizada por uno
mismo, por aquello de que
no se puede ser arte y parte
al mismo tiempo.
La próxima semana da-
remos cumplida cuenta de
las propuestas presentadas
en el Presupuesto del año




El día 3 de julio pasa-
do, el Ayuntamiento de Ma-
nacor reunido en sesión per-
manente, y a petición de
más de un centenar de veci-
nos macianers, aprobó una
propuesta de gastos de la
Comisión Informativa de O-
bras y Vías Municipales por
importe de 162.000 ptas.





En sesión plenaria del 1
de agosto, y a petición de la
comisión de fiestas formada
a través de Alcaldía, por
unanimidad de los reunidos
se acordó aprobar la previ-
sión de gastos de 262.900
pesetas para las fiestas po-
pulares de Son
 Macià -1979.
El déficit previsto de 85.000
pesetas debía ir a cargo del
Ayuntamiento, inclusive si
este déficit resultaba ser
mayor o menor del previs-
to. Al final resultó ser me-
nor, es decir de 45.000 pts.
PINTAR FAROLAS Y
JUEGOS INFANTILES
A través de la Comisión
informativa de Zonas Turís-
ticas, la Permanente reunida
en sesión ordinaria el día 7
de agosto aprobó por impor-
te de 37.855 ptas. una pro-
puesta de gastos con vistas
a pintar las farolas de Sa
Placa y los juegos del parque
infantil.
PISTA DE BALONCESTO
Con conocimiento de la
Comisión de Deportes, el
Alcalde de Manacor recibió
a la comisión macianera del
Parque infantil, con el fin
de exponerle la situación del
mismo. Una factura por im-
porte de 89.890 ptas.
pendiente de pago al cáT-rtra-
tista Sr. Mascaró se acordó
pagarla.
Ya en fecha 25 de sep-
tiembre, en sesión perma-
nente y a propuesta de la
Llorenç
 Mas, Baile de
Manacor
Comisión de Deportes se a-
probó la adquisición de dos
porterías de baloncesto por
importe de 42.940 ptas des-
tinadas al Parque. Este mis-
mo día se aprobó también
otra propuesta de gastos por
importe de 78.628 ptas. con
destino a ultimar los prepa-
rativos del parque; bordillo
alrrededor de la pista y co-
locación de arena.
COLOCAC ION DE DISCOS
El día 6 de noviembre
último, a propuesta de la co-
misión de Policía y Servicios
la comisión permanente
aprobó por 18.890. ptas la
adquisición de discos de se-
ñalización de Son Macià.
Concretamente seis de pro-
hibido aparcar en las calles
Mayor, Església, y Sa Plana,
así como dos de posición en
sendas entradas al pueblo




En esta ocasión fue a
propuesta de la comisión de
cultura, que el día 22 de no-
viembre la comisión perma-
nente aprobó sendas pro-
puestas de gastos por impor-
tes de 38.905 ptas una y
9.122 ptas otra en concepto
de reparaciones en la escue-
la; la primera se refería a re-
paraciones eléctricas y la se-
gunda en concepto de car-
pintería.
OTROS ACUERDOS
Entre ellos cabe des-
tacar la propuesta al Consell
para que se haga cargo de la
carretera.
Gestiones con
pañía Teléfonica, d 	.ai  Z1 -1
la instalación de teléfonos
en Son Macià para 1980.
BRIGADA MUNICIPAL
A principios de agosto,
la brigada municipal de lim-
pieza realizó unos cuantos
jornales destinados a la
limpieza viaria por el inte-
rior de la población.
Salvo que involuntaria-
mente se nos haya olvidado
algo, éstas son las realizacio-
nes del Ayuntamiento














'OANTONIO ROSSELLO I t;
C/. Princesa, núm. 8 - Telf. 550327
1 "S A MOL ADOR A" - MANACOR. '-:5
#1 Fabricante de MESAS - CAMILLA , y 15,
1 MESAS -COCINA. (I(§)1 Comunica a sus clientes y Publico en general su (1.,
.9 nueva CREACION en: 4
...,.4
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MARCOS Y . OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleti-látninas-litografias-Posters
Portafotos-Molduras-Ovalos-Octpgonales y
TOIX) LO RELACIONADO CON LA PINTURA

















teléfono: 55 18 99
MANACOR
FOTO RAPID




Alquiler películas Super 8, sonoras
Pío XII, s/n (Junto Calzados Babeley) - MANACOR
(De la nostra Redacció).- Dimarts passat a vespre, així com
estava previst, se va fer la presentació del llibre redactat per Es-
cola Municipal de Mallorquí, CURS ELEMENTAL DE LLEN-
GUA, a la Biblioteca de La Caixa de Pensions que havia estat deli-
eadarnent enramellada amb arbocera, clavells i senyeres.
Damunt les vuit passaren a ocupar llocs destacats el Batle de
Manacor, Sr. Llorenç Mas i Sunyer; el poeta Josep Maria Llom-
part de la Penya; el Sr. Marc Sapé Junoy, Delegat General de La
Caixa a les Balears; els Consellers Srs. Pere Gonçal Agulló i
Andreu Manresa; el Sr. Joan Riera, Delegat de Cultura de l'Ajun-
tament; el Sr. Antoni Alvarez-Ossorio Mena, Delegat a Manacor
de la Caixa de Pensions; el Sr. Domingo Frau Fons, puntal de
l'Obra Cultural de la citada Entitat, etc.
El recinte estava prácticarnent de gom a gom. Hi havien acu-
chi gaireite jois eis convidats: eseriptors manacorins, dibuixants
i pintors. Regidors de Cultura, corresponsals de la Premsa, Radio
i Televisió, Professors de Catalá als diferents centres de Manacor
i Comarca, Caps d'Entitats Culturals, Delegats de la Caixa a les
diferentes localitats de la Comarca, et,etc.
Obrí F acte fent les presentacions escaients el Sr. Antoni
Alvarez-Ossorio que remarca I" honor que representava per a la
seva Entitat la motivació que els havia reunit dins casa-seva. Agraí
la seva resposta a la invitació i la col.laboració desinteressada que
havia fet possible arribar a bon port l'obra que s'anava a presen-
tar. Batimans d 'aprovació i gran simpatia.
Acte seguit, el Sr. Josep M. Llompart, President de 1' Obra
Cultural Balear, fetes les salutacions que actes com aquest dema-
nen, prontitud& les paraules que a continuació transcrivim íntegra-
ment, degut al gran interés que tenen tant pel que fa a I' Escola
Municipal de Mallorquí, com pel que es refereix al` obra presen-
tada. Amb el seu to d' orador avesat i convinçut digué:
PRESENTACIO DEL
"CURS ELEMENTAL E LLENGUA"
'Així com passa el tamos,
podem valorar amb més justícia,
amb més perspectiva, la tasca
que ha duit i segueix duent a
terme Escola Municipal de Ma-
llorquí, que l' Ajuntament de
Manacor va tenir la bona pensa-
da de crear fa una partida d 'anys.
En aquesta primavera problemá-
tica del nostre poble, són inicia-
tivas així iés qüe' iT!5 calen i són
més retents. Parqué hem de co-
mençar la casa pels fonaments i
si volem autonomia, 1 hem de
meréixer. Vull dir que si de
veras aspiram a l' autogovern, la
primera cosa que hem de fer és
retrobar el nostre document d'
dentitat, recobrar el pie coneixe-
ment de qui hem estat, de qui
som, de qui podem esser. En
una paraula, adquirir la conscién-
cia nacional que ens manca.
En aquest sentit, jo diria
que l' Escola Municipal de Ma-
llorquí de Manacor, una institu-
ció arrelada i amb positiva irra-
diació a tota la comarca, ha fet
més pel nostre recobrament,
pel nostre futur autonòmic, que
qualsevol acció pol ítica concreta.
Retornar el sentiment de la dig-
nitat del nostre idioma, la plena
informació sobre la seva yerta-
dera carta de naturalesa, el co-
neixement sistemàtic i ús quo-
tidià aquest idioma a tot ni-
vel', són, efectivament, les ore-
misses indispensables del nostre
possible esdevenidor com a país
autònom, lliure, amo i senyor
dels seus propis destins. Es el
sentit profund deis versos mai
prou repetits que va escriure a-
quel gran home, aquell gran
entusiasta, aquell gran mallor-
quí que fou Marian Aguiló:
Poble que sa llengua cobra
se recobra a si mateix.
No podem començar la ca-
sa per la teulada, sinó —com
deia suara— pels fonaments. I en
els fonaments del nostre país
—de qualsevol país— se situa
l' idioma. Parqué el recobra-
ment de l' idioma és la pepa
clau del recobrament de la
cultura, i, sense una cultura re-
cobrada, no cal pensar en un
vertader sentiment nacional.
'Si l' idioma no és de cap
manera —vaig escriure no fa
gaire— 1 element únic i defini-
dor d' una cultura, és, en canvi,
la paret mestra d' aquesta cultu-
ra. Si aquesta paret cau, tot l' e-
difici s' esbuca; paró mentre a-
questa paret romangui dreta, en-
cara que s hagi perdut la cons-
ciència de la comunitat cultu-
ral a la qual dóna supon, encara
que hagi esdevingut una simple
inèrcia, aqueixa comunitat
cultural és una realitat, si més
no, una realitat latent, suscepti-
ble de convertir-se de bell nou
en consciència d' una identitat,
Josep M. Llompart de la
Penya, en un moment de la
seva disertació.
(FOTO: ALF. LORENTE)
i, per tant, en consciencia nacio-
nal".
Vet aquí el mèrit profund
de les persones i del Consisto-
ri que han fet possible Escala
Municipal de Mallorquí, aquesta
aventura gairebé quixotesca, que
tan bons i tan positius fruits va
donant, i de la qual el futur ens
revelará la dimensió exacta. El
plantejament de l' Escola és el
més profitós i realista que es pot
fer aquí i ara; parqué ja sabem
que la soca més s' enfila com
més endins pot arralar, i la vos-
tra Escola se situa a l' arrel
mateixa i profunda de la nostra
ex isténcia col.lectiva.
Dins aquest mateix esperit
pragmàtic, realista, de tocar de
peus a terra, que ha animat sem-
pre Escola, hem d' entendre la
publicació que ella mateixa ha
elaborat i que, editada amb el
patrocini de l' Obra Cultural de
la Caixa, tenc avui l' honor de
presentar.
Jo, que no som lingüista ni
pedagog, sinó, senzillament, un
mallorquí que exerceix, poques
coses us podria dir deis seus va-
lors tècnics, o deis seus possi-
bles mancaments, del punt de
vista de l' ensenyança de la llen-
gua. Alió que sí puc proclamar,
des de la meya condició de ma-
llorquí en exercici, és que aguas-
ta publicació, tal com está con-
cebuda plantetjada estructurada,
podrá esser una eina fabulosa
per al difícil i feixuc treball de
redreçar la consciència i l' es-
perit del nostre poble.
Parqué, feta per manaco-
rins i destinada a manacorins,
incideix damunt arrel més fon-
da, damunt horitzó més pro-
per i més a l' abast, de la nostra
cultura. Es a partir d'aquí, d' a-
quest horitzó, com, passa a
passa, podrem recobrar-la. El fet
cultural —i permeteu que em citi
a mi mateix una altra vegada—
és un fet múltiple i variat. La
cultura d'un país no duu unifor-
me ni s' edifica a base d' imposi-
cions. Això potser ho cregueren,
en el segle XVIII, els emperru-
cats savis de la 11.1ustració i de
les Acadèmies, i ho creuen avui
els feixistes; paró no és cert.
L' horitzó de la cultura es
va eixamplant, no per tancar-se
ni per contradir-se, sinó ben al
contrari, per sumar, integrar i
harmonitzar varietats dins áreas
cada cop més vastas, cada cop
més riques de matisos, com si
fossin cercles concèntrics di-
buixats a partir de l' horitzó
més inmediat, i fins i tot més ín-
tim, del ser humà. No hi ha dub-
te que existeix una cultura ma-
nacorina, que defineix una iden-
titat local, i que aquesta cultu-
ra, precisament parqué és mana-
corina, s' articula dins una al-
tra área més ampla: la cultura
mallorquina, que defineix una
identitat insular. I que aquesta
cultura m al lorqu ina, precisament
pequé ho és, s' integra a la vega-
da dins una altra área més am-
pla, que podem anomenar cultu-
ra balear, definidora d' una iden-
titat regional. 1 que aquesta
cultura balear, precisament par-
qué és cultura balear, troba aco-
llida dins una altra área encara
més ampla: la cultura catalana,
la cultura deis Paisos Catalans,
que dóno farma plena i defini-
tiva a una identitat nacional.
I encara aquesta cultura ca-
talana, precisament parqué és
cultura catalana, s' integra al seu
torn dins cercles culturals supe-
riors: dins la cultura medite-
rrània, i, a partir d'aquesta,
dins la cultura europea, defini-
dores totes dues d' identitats
supranacionals. No val fer
trampa amb aquest successiu
desplegament de l' horitzó de la
cultura. Cal partir de les arrels
i remuntar, branca per branca,
cercle per cercle, si volem asso-
lir l' auténtica i profunda dimen-
sió del nostre ser humá i del nos-
tre ser civil, Trencau una sola
baula d' aquesta cadena i haureu
perdut la vostra pròpia identi-
tat; prescindiu d' una sola de
les áreas culturals que us perta-
nyen, i caureu dins la més sór-
dida de les incoherències: haureu
deixat d' esser qui éreu.
Es a partir d' aquestes con-
sideracions que veig impor-
tancia i 1 eficacia d' aqueixa
eina de treball que ha elaborat
Escola Municipal de Mallor-
qui i que ara, gracias a la sensi-
bilitat cultural que reiterada-
ment demostra la Caixa, podrá
trobar ampla difusió que me-
reix. Repetesc que hem de
començar la casa pels fonaments
i això és el que han entès els
autors deis curs elemental que
presentam, en situar-lo junta-
ment a les arrels, a la ciutat i a
la comarca, a l' horitzó més
inmediat i més íntim del ser hu-
mà.
Es per això que, corn a
ciutadá d' aquesta terra, vull
expressar a l' Escola Municipal
de Mallorquí de Manacor i a
l' Obra Cultural de la Caixa la
més profunda gratitud".
Parlament inicial de benyinguda del Sr. A lvarez-Ossorio
Després d' una ben prolongada ovació, digué unes paraules el
Batle Mas, destacant el goig que sentia en aquell moment pel que
s' acabava de dir damunt Manacor, I' Escola Municipal i els mana-
corins. Felicitá ben emocionadament els redactors del !libre, els
col.laboradors, equip del Setmanari Manacor que havia sabut
envestir a aquesta experiència tan poc corrent i els patrocinadors
de les diferents edicions que, en tan poc temps, ja ha assolit el
llibre: els mecenes de Obra Cultural de la Caixa.
També sentí aplaudiments ben granats el nostre Batle Llo-
renç. Llavores fou convidat a dir unes paraules En Bici Barceló,
Director de I' Escola, qui en nom del Professorat i del Patronat
que la regeix, agraí el cas, al seu parer excessiu, que s' havia fet a
aquest assaig d' ensenyar la nostra llengua d' una manera nova,
atractiva, esmicolada i d' acord amb les necessitats dels manar°.
rins". Afegí que li agradaria donar les grácies amb tot deteniment
a cada un dels nombrosos col.laboradors: autors del textos cedits
graciosament,dibuixants generosos, com també als padrins protec-
tors. Però davant impossibilitat d' anar, de bell nou, un per un,
i en vista que allá dins hi eren la majoria que vulguessin prendre
aquells paraules com a prova de les atencions que s' havien de
tributar a tan honorables amics. Hi hagué, lambe, manbelletes
a rompre.
Tancat el capítol de les paraules els regents de la Caixa ob-
sequiaren la distingida i nombrosa concurrencia amb una copa de
xampany, uns "sospiros" de Manacor i un exemplar del CURS
ELEMENTAL, estampat a Gràfiques Miramar, encara amb tinta
fresca.
Des d' aquestes columnes volem expressar la nostra felici-
tació als autors, als organitzadors de la festeta i als protectors
d' aquest CURS ELEMENTAL DE LLENGUA, del que ens sen-
tim ben orgullosos i satisfets d' haver impusalt i donat a conéixer,
per primera vegada, des d' aquesta Revista manacorina.
al dia
teresa de Calcuta:
un nobel al amor 
Poder ofrecer con detalle la semblanza de la Madre Teresa
de Calcuta, haría necesario un espacio mucho mayor del que
podemos disponer.
Pero hemos querido escoger estas palabras suyas porque
manifiestan, por si mismas, la profundidad de una vida cuyo
valor e ideales se han querido reconocer como necesarios en
el mundo de hoy, al concederle el PREMIO NOBEL DE LA
PAZ que, en este caso es el reconocimiento al Amor hecho vi-
da en la Madre Teresa.
Origen de una
vocación
Así explica madre Teresa
el origen de su vocación:
«Tenía yo doce años nada
más y vivía en casa de mis
padres en Skopje (Yugosla-
via), cuando experimenté
por primera vez el deseo de
hacerme religiosa. La escue-
la que yo frecuentaba no era
católica, pero en la parro-
quia contábamos con buenos
sacerdotes que orientaban a
niños y niñas para seguir su
propia vocacion, de acuerdo
con la llamada de Dios. Por
entonces tuve una vaga sen-
sación de que mi llamada
era hacia los pobres. Pero
entre los doce y los dieciocho
años se me pasaron las ga-
nas de hacerme monja. La
mía era una familia feliz. A
los dieciocho años, la llama-
da fue tan fuerte que me de-
cidí a abandonar mi familia.
Desde entonces jamás he te-
nido la menor duda sobre mi
vocación ni de que la elec-
ción la había hecho Dios.
Entré en las Hermanas de
Loreto.»
Con los pobres más
pobres
«Hacía falta un techo pa-
ra acoger a los abandonados.
Para buscarlo, me puse en
marcha. Caminé, caminé
ininterrumpidamente hasta
que las piernas me fallaron.
Entonces comprendí mejor
hasta qué punto de agota-
miento tienen que llegar los
verdaderos pobres, siempre
en busca de un poco de ali-
mento, de medicinas, de to-
do. El recuerdo de la tran-
quilidad material de que go-
zaba en el convento de Lore-
to se me presentó entonces
como una tentación. Para
vencerla, recé así: ¡Oh Dios
mío! Por libre elección y por
amor tuyo deseo permane-
cer aquí y hacer lo que tu
voluntad exige de mí. No, no
quiero dar marcha atrás. Mi
comunidad son los pobres. Su
seguridad es la mía. Su salud
es mi salud. Mi casa es la
casa de los pobres. No de los
pobres a secas, sino de los
que entre los pobres son más
pobres. De aquellos a los
cuales procura uno no acer-
carse, por miedo al contagio
o a la suciedad, porque están
cubiertos de microbios y de
gusanos. De los que no van a
rezar porque no se puede sa-
lir de casa estando desnudos.
De los que ya no comen, por-
que no tienen fuerzas para
comer. De los que se de-
rrumban por las calles, cons-
cientes de que se van a mo-
rir y a cuyo lado transitan
los vivos sin prestarles aten-
ción. De los que ya no lloran,
porque se les han agotado las
lágrimas. De los que los
demás consideran intoca-
bles...»
La revolución del amor
«Una a una, a partir de
1949, empezaron a llegar es-
tudiantes que habían sido
alumnas nuas. Querían dar-
se por entero a Dios en se-
guida, sin pérdidas de tiem-
po. ¡Con qué alegría se des-
pojaron de sus saris brillan-
tes para vestir nuestro pobre
sari de algodón! Venían a sa-
biendas de que aquello iba a
ser muy duro. Cuando una
joven de las castas elevadas
viene a oonerse al servicio
de los parias, protagoniza
también una revolución. La





«El primer trabajo que te-
nemos que hacer con los en-
fermos graves, recogidos
muchas veces por las calles,
es lavar sus rostros y cuer-
pos. La mayoría de ellos ni
siquiera conocen el jabón y
la esponja les da miedo. Si
las hermanas no vieran en
estos desgraciados el rostro
de Cristo, este trabajo resul-
taría imposible. Queremos
que se den cuenta de que hay
personas que los aman de
verdad. En Kalighat vuelven
a encontrar su dignidad hu-
mana y mueren en un silen-
cio impresionante. Dios ama
el silencio...
Sé bien, y lo sabe cada una
de las hermanas, que lo que
nosotras realizamos es me-
nos que una gota en el océa-
no. Pero si la gota le faltase,
el océano carecería de algo.
Si no tuviésemos pequeñas
escuelas en los barrios aban-
donados, por pobres y peque-
ñas que sean, millares de ni-
ños quedarían abandonados
por las calles, sin alfabeti-
zar. Ocurre lo mismo con los
moribundos recogidos por
las calles. La mayoría de
ellos mueren lo mismo, pero
vale la pena ofrecerles un
Jugar donde puedan morir en
paz...»
«Tantas criaturas forman
parte hoy de los indeseados,
de los no queridos. El proble-
ma que preocupa hoy a mi-
les y miles no es sólo que el
mundo empieza a verse de-
masiado poblado de seres
humanos. Lo que hoy empe-
zamos a constatar con cre-
ciente intensidad es que hay
quienes quieren demostrar
que la divina Providencia no
puede proveer a los nuevos,
a los niños recién nacidos.
Para mí, si se permite el
aborto en países ricos, abas-
tecidos de todos los medios y
riquezas que el dinero puede
proporcionar, ésos son los
más pobres entre los pobres.
Quisiera poder abrir en tales
países muchas casas para ni-
ños, con el fin de poder aco-
gerlos y proveerles de lo ne-
cesario. Disponemos de mu-
chas de tales casas en la In-
dia, y hasta el momento nun-
ca nos hemos visto precisa-
das a rechazar a ninguno de
ellos. Lo más maravilloso es
que cada niño que ha logrado
evitar la muerte a mano de
sus propios padres ha podido
encontrar un hogar con nue-
vos padres que lo han acogi-
do. Hace años que en Calcuta
venimos realizado esfuerzos
para evitar abortos por me-
dio de adopciones, y, a Dios
gracias, hemos podido ofre-
cer a muchos que hubieran
muerto un padre y una ma-
dre que les aman y les ofre-
cen cariño y cuidados. Para
nosotras, en la India esto es
algo maravilloso, porque ta-
les niños resultan, por ley,
intocables. Esta es una de
las características más ad-
mirables de nuestro pueblo:
su disponibilidad para adop-
tar y ofrecer un hogar y ter-
nura a estos niños indesea-
dos, y a Cristo bajo sus débi-
les apariencias...»
~1111~~111111n111i11~~
Alberto M. Rambla,o. p.
BAUZA ROSSELLO,S.A.
EXPOSICIÓN;	 FÁBRICA - ALMACÉN:
Modesto Codina, 4	 Carretera Palma Artá, Km. 50'200
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No sabemos si debido a
la posible resaca del día
anterior —festivo—, o si mer-
ced a un exceso de confian-
za propiciado por esto siete
puntos de ventaja que lleva
el Manacor actualmente a
sus inmediatos seguidores
en la tabla, pero lo cierto
es que el cuadro rojiblan-
co el pasado domingo nos
deparó una de las peores
actuaciones que recordamos
en la temporada actual. Se
jugó sin ilusión —por lo me-
nos aparentemente—, sin ga-
nas o con exceso de conser-
vadurismo en algunos hom-
bres y de una forma harto
embarullada que dista mu-
cho de las más que acepta-





que hoy consideramos fun-
damentales en el equipo se
vieron obligados a abando-
nar, lo que hizo que se re-
sintiera todo el conjunto,
y más si tenemos presente
que el sustituto de Estrany,
Maimó, no dio prácticamen-
te una a derechas en todo
el partido, lo que se tra-
dució en un estado de ner-
viosismo del jugador has-
ta el punto de que en una
acción nada acorde con
los cánones del deporte,
fue justamente expulsado
por el juez de turno.
No hay duda que este
cúmulo de adversidades
muy bien pudo influir en la
deprimente actuación roji-
blanca. Sea dicho ello sin
ánimo de buscar atenuan-




so jugando mal— el Manacor
algunos golpes más en los
primeros 45 minutos, ante
un Alcudia que resultó más
correoso de lo esperado, con
gente que va a por todas y
no siempre de forma orto-
doxa, en un equipo en el
que destacan la veteranía de
Fiel en el centro del campo
y las excelentes maneras del
exterior izquierda Ramírez,
jugador digno de ser tenido
en cuenta por la directiva
del Manacor de cara a la
próxima temporada.
La segunda parte, a raíz
de la marcha de A. Mesqui-
da que cedió su puesto a
Suárez para cubrir J. Mes-
quida la demarcación de
hombre libre no hizo honor
a los segundos tiempos del
Manacor. En esta ocasión
las cosas empeoraron noto-
riamente en relación a la
primera mitad, lo que apro-
vecharon los visitantes par ,
subirse a las barbas del líder
con buenas acciones de con-
tragolpe que hubieran dado
resultado al Alcudia de no
haber contado el Manacor
con Nadal bajo los palos. El
buen meta manacorí realizó
algunas paradas de verdade-
ra antología salvando a su
equipo de perder un punto.
MAÑANA, EL ESCOLAR
Mañana el Manacor rin-
de visita al feudo del Escolar
de Capdepera, ante cuyo
equipo tiene la obligación
no sólo de ganar sino de
realizar una buena actua-
ción ante el gran número
de aficionados manaco-
rins que sin duda se des-




tante, que la mala actua-
ción del pasado domingo
no es merecedora de darle
excesiva importancia. Lo
más probable es que fuera
una tarde gris de estas que
—no se sabe porque— se
acusan de tanto en tanto
por todos los equipos.
Sin embargo, como
este espacio está destinado
a comentar el partido en
cuestión, no queda otra al-




De este partido hay
que tener en cuenta algu-
nas de las circunstancias
que lo rodearon, como
fueron las lesiones de Es-
trany en los primeros
compases del partido y la
de Antonio Mesquida na-
da más iniciarse la segun-
da mitad. Dos peones, pues,
Dentro del contexto
negativo del partido, hay
que consignar algunas
buenas jugadas realizadas en
la primera parte, iniciadas la
mayoría en la botas de A.
Mesquida y secundadas por
Nicolau con perfectos cen-
tros sobre puerta que unas
veces por falta del oportuno
rematador —Esteban desa-
provecho la más clara oca-
sión del partido— y en otras
por pura mala suerte como
fue, por ejemplo, el remate
—perfecto remate— de volea
de Mira, que devolvió el lar-
guero.
EL GOL
El solitario gol que da-
ría la victoria al Manacor lle-
garía tras algo más de media
hora de partido, a raíz de un
saque de esquina que Mira
alojó impecable en la red
contraria.
Pudo conseguir —inclu-
NOTA DEL CD MANACOR
MAIMO SE DISCULPA ANTE LA AFICION
Ante los hechos acontecidos el pasado domingo en el
Campo Municipal de Deportes de Manacor en el partido Ma-
nacor—Alcudia y que en parte tuvieron como protagonista
al jugador de este club Bartolomé Maimó, el CD Manacor hace
pública la disculpa presentada por dicho jugador ante la Direc-
tiva y Afición manacorenses, con el compromiso formal por
parte de este jugador de que no volverán a repetir esta clase













A tenor de la trayecto-
ria que está llevando a cabo,
nada debe sorprender en lo
que respecta al Porto Cris-
to, equipo que esta dando
de sí mucho más de lo es-
perado y que el pasado do-
mingo confirmó su excelen-
te momento de juego en la
cancha del Artá, confirmán-
dose, asismismo, en el
segundo lugar de la tabla
clasificatoria.
El partido jugado en
Artá fue sin duda de los me-
jores que se puede aspirar
a contemplar en la categoría
de preferente. Una primera
parte de juego a ráfagas ex-
celente y en cuyo período
llevó la iniciativa el cuadro
artanense, cuyos jugadores
—todo hay que decirlo— to-





La bien estudiada y
acertadamente puesta en
práctica táctica de conten-
ción de los muchachos de
Pep Piña estaba dando el
fruto perseguido. Además
de no dejar huecos para
posibles penetraciones, se
estaba siempre atento a la
posibilidad de practicar el
contragolpe, en uno de los
cuales y en las postrimerías
de la primera parte, Onofre
Ferrer adelante al Porto
Cristo en el marcador, lo
que significó la natural du-
cha fría para los locales.
SE CAMBIAN LAS
TORNAS
Se esperaba una ince-
sante presión del Artá en la
segunda mitad, pero, al
principio, no fue así. El
equipo artanense acusaba
el gol portocristeño. Un
factor sicológico del que
Pep Piña acertó a sacar
provecho, pues el Porto
Cristo cambió de táctica
en relación a la primera
mitad, decidiéndose a
atacar desde el principio
con el objetivo puesto en
asegurarse el triunfo. Ahora
era el Arta quien iugaba al
COntragoipe, en uno de los
cuales, muy bien llevador
por el manacorí Baló, lle-
gó el tanto del empate
remachado por Mariano.
EMOC ION A RAUDALES
A raíz de este gol la
emoción del partido alcanza
su máximo nivel. El Porto
Cristo parece no resignarse
con el empate que campea-
ba en aquellos momentos en
el marcador, y buscando
con tesón el gol que le diera
la victoria. Intenciones simi-
lares tenía el Artá, aunque
quien se llevó al final el ga-
to al agua fue el Porto Cris-
to merced a un gol de Agus-
tín García al ganar, muy
atento, la acción a la cober-
tura local. Este gol se re-
gistraba a mitad de la segun-
da parte, lo que dio lugar a
que el Artá insistiera ahora
más sobre la meta defenci-
da por Calderón, aunque la
bien ordenada defensa vi-
sitante fuera quien coman-
dara en las cercanías del
buen meta portocristeño,
ANALISIS INDIVIDUAL
Calderón tuvo un sólo
fallo —quizás también falló
algo en el gol— en todo el
partido, error que fue sub-
sanado por Piña que salvó
un gol bajo los palos. Mu-
ñoz, debido a su excesivo
peso, fue uizas el más
flojo en la defensa. Su
precaria forma física le
obliga a recurrir a faltas
siempre inoportunas. J.
Juan tuvo que bailar con la
más fea, es decir con las ta-
rascadas de Eustaquio, al
que venció en la segunda
parte, tras unos primeros
45 minutos algo titubean-
tes. Tampoco J. Barceló tu-
vo que apechugar lo que se
dice pon una perita en dul-
ce con su marcaje a Baió
—el jugador más difícil de
marcar de la categoría— el
cual se le escapó en alguna
ocasión. Piña tuvo una so-
berbia actuación de cabo a
fin del partido. Oliver tuvo
una primera parte bastan-
te floja, para multiplicarse
a continuación. Guillermo
Juan fue sin duda el mejor
hombre de la medular. O.
Ferrer fue el imprescindi-
ble peón del Porto Cristo
de todos los partidos. Lui-
sito no parece estar en su
PIÑA, UNn DE
LOS MEJORES
mejor momento. Bien a
la hora de atacar, pero al-
go titubeante en defensa.
Agustín paso casi desa-
percibido en la primera
parte, para desperezarse
en la reanudación en que
superó siempre a su par.
De A. Ferrer poco pode-
mos decir ya que sólo ju-
gó unos minutos en sus-
titución de Ferrer.





Reserve su mesa al tel. 57 32 98
ABIERTO NUEVAMENTE DESDE EL
17 de DICIEMBRE
que se percate el árbitro introduce el balón y consigue la





das cotas, aunque la conse-
to inicialmente --el ascen-
cución del objetivo previs-
so a la categoría superior—
	
A tenor de la trayecto-	
no se presente nada fácil
	
ria que viene realizando en	
dado que son nuevo los
	
la actual campaña, habrá	
puntos que separan al Olím-
	que convenir que el primer	
pic de los dos primeros
	
equipo del 01 ímpic (II Re-	
clasificados —Ca'n Picafort
	gional) no se destaca, pre-	
y Son Roca— y esté a cua-
	cisamente, por su regula- 	
tro del tercero en discor-
	ridad, ya que, junto a actua- 	
dia que en estos momen-
ciones nada convirleente s___
 es el Recreativo Victo-
resultados negativos, cuan-
do menos se piensa, reaccio-
na venciendo y sumando
puntos en feudos adversos
y nada fáciles, como por
ejemplo, el pasado domin-
go en Son Ferriol, ante
cuyo titular los chicos de
Pepín Bonet vencieron por
cuatro goles a tres. Una vic-
toria que abra de nuevo un
resguicio de esperanza de
cara a conquistar más eleva-
Juveniles
SAN CAYETANO, 3 — OLIMPIC, 3
UN BUEN RESULTADO ANTE UN RIVAL DE
MUCHA ENTIDAD
El San Cayetano se mostró, al menos en este encuentro,
como uno de los equipos que mejores condiciones reune para
practicar el fútbol en la presente campaña. En un campo de
reducidisimas dimensiones el San Cayetano practica un juego
duro y decidido de constante presión y sin florituras lo que le
vale ser un peligro continuo frente a la meta del rival, los no-
venta minutos del partido, como muestra el que es con venta-
ja el máximo goleador de la categoría, frente a este equipo el
01 ímpic hubo de luchar de veras para sacar un resultado pro-
vechoso y las alternativas del marcador, que fueron varias, die-
ron emoción e interés a este partido, pues por dos veces se
vió por delante el equipo de Manacor para al final verse des-
bordado por su rival y conseguir el empate a los pocos minu-
tos del final. En definitiva un bello partido con emoción a rau-
dales y resultado que podemos catalogar de justo una vez ana-
lizado lo realizado por ambos equipos.
PRIMERA PARTE
Dominio inicial del 01 impic, que se muestra muy peligro-
so en los minutos iniciales y sería Llull el que inauguraría el
marcador. Con 1-0 reacción local y el meta manacorense pasa
muchos apuros ante la constante presión de los jugadores loca-
les que entran con gran fuerza, y así llega el gol del empate tras
una gran jugada del delantero centro que desborda la defensa
del ()limpie. Continuan tras el empate presionando los locales,
pero es Mut quien deshace la igualada en un contraataque colo-
cando el marcador favorable al Olímpic 1-2. Cuando ya pasaba
del tiempo reglamentario un delantero local con la mano, sin
SEGUNDA PARTE
Continua con la misma tónica que la anterior, mayor pre-
sión local y peligroso contraataque del Olímpic pero esta vez
son los locales los que se adelantan en el marcador 3-2 y el
partido cuesta arriba para el Olímpic. Sin embargo, a los po-
cos minutos del final y cuando ya el resultado parecía inamo-
vible, Onofre engancha un fuerte disparo que se transforma en
el definitivo empate y resultado final 3-3. Destacados: Pastor y
Gallego.
JUAN P.
PORTO CRISTO, 2 — CAMPOS, O
ra división Juvenil, --C73-fitendieronipslócales contra el Campos;
_
cuyo resultado final fue de un claro 2-0, a favor de los locales.
Fue un partido muy disputado y con mucha deportividad por
ambos contendientes y a pesar de no ser de un fútbol de cali-
dad, fue lo suficiente entretenido, por la incertidumbre del re-
sultado, ya que hasta muy avanzada la segunda parte, no se
consiguió el segundo tanto de la tranquilidad.
Durante la primera parte, a pesar de que por ambas partes
hubo ocasiones de marcar, terminó tal como había comenzado
Después en la segunda, por parte local, se luchó y porfió para
que el marcador se moviera y por fín así fue, pues a los doce
minutos, Onofre en un centro chut muy esquinado por la rri-s-
ma escuadra marcó el 1-0, siguió la presión del Porto Cristo,
anotamos un poste de Cerdá, cabezazo de Brunet, con una
gran parada del portero visitante, y a saque de una falta muy
bien sacada por Melis, salió lamiendo el poste, fue transcurrien-
do el tiempo, sin haber un claro dominador, ya que el Campos
luchó por el empate, pero sobre los treinta minutos, después
de unos rechaces visitantes, Adrover de gran tiro batió al meta
visitante, que fue el tanto de la tranquilidad local; en esto últi-
mos minutos salieron a relucir, algunos brotes de violencia (du-
reza) por parte del visitante, pero fueron cortados por el
Sr. Bergas.
La verdad es que sin menospreciarlo, esperábamos bastan-
te más del Campos; es un buen equipo y no dan nunca el ba-
lón por perdido, pero creo que les pesaba bastante, lo que
aconteció, en Campos, cuando la visita del Porto Cristo de
primera preferente; ahora bien, considero que nunca se deben
tomar represalias, aún siendo de la misma ciudad, contra unos
que eran completamente inocentes, cosa que esperamos corres-
pondan, tanto a la Directiva, como el Público de aquella ciu-
dad, cuando vaya el Porto Cristo Juvenil, en la segunda vuelta.
Así lo deseamos y confiamos que así será. PITO.
De todas
liga es larga y si este nuevo
giro que parece haber dado
el 01 ímpic se confirma lo-
grando una continuación,
el ascenso no puede consi-
derarse algo perdido, y más
si tenemos en cuenta que de
los treinta y cuatro partidos
que corresponden a este
campeonato liguero sólo se
han disputado trece.
El pasado domingo, en el campo Municipal de Deportes de
formas la
--------Prrto -Cristo a las ordenes del Sr. Bergas, en partido de prime-
ffir II	 III .111111
or CENTRO OP TICO
(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:
¿Sabía Vd. lo que es la Hipermetropía?
En un ojo hipermetrope, la luz paralela que entra en él, es enfocada de-
trás de la retina.
La extensión focal del sistema de lentes del ojo es mayor que la distan-
cia desde el lente a la retina, muchas personas que tienen hipermetropía pue-
de compensar este error por acomodación consiguiendo ver con claridad; pero
el esfuerzo que hacen para conseguirlo ocasiona a menudo una fatiga ocular.
**************
SI SU DEFECTO VISUAL NO ES UNA ENFERMEDAD,
NOSOTROS SE LO RESOLVEREMOS
Podemos atenderle en:
C/. General Franco, 27, esquina C/. Nueva (frente (1 correos)
n 	 Tel. 55 25 85
L AL1 A A COR1111/ IIMII ~I AMI 1111W AMI III 1~
Avda. Gral. Mola, 65
Teléfono: 55 09 77
MANACOR
(55:14( Pem»
Emv: x	 s ic(is
ANUNCIAN QUE DESPUES DE LA CABALGATA OFICIAL, EL REY
MELCHOR EN NOMBRE DE LOS TRES, HARA ENTREGA DE JUGUETES
EN BAIX D'ES COS A TODOS LOS NIÑOS QUE HAYAN PEDIDO SU
JUGUETE A TRAVES DE ESTOS ALMACENES.
COLABORANDO EN ESTE ACTO, LA DIRECCION OBSEQUIARA A
LOS NIÑOS CON UNA FOTO DEL MOMENTO DE LA ENTREGA.
PARA SUS REGALOS:
FLORIDA OPTICOS
PROYECTORES MUDOS Y SONOROS
TOMAVISTAS, MICROSCOPIOS
ANTE° jr1g , rAMARAS FOTOGRAFICAS





C/ Cos, 12 MANACOR




Santanyí, 3 — Calviá, 2
MANACOR, 1 — Alcúdia, O
SEGUNDA REGIONAL
Santa María, 2 — Juve, 3
Cardessar, 6 — Marratx í, O
R.la Victoria, 4 — Sp. Coliseo, 1
JUVENILES PRIMERA REGIONAL
San Cayetano, 3 — OLIMPIC, 3
R.Calvo, 2 — V. de Lluc A, O
Estudiantes, 1 — Murense, 1
Llosetense, 7 — Escolar, 2
Serverense, 1 — Algaida, O
Petra, 1 — Alaró, 1
Artá, 1 — PORTO CRISTO, 2
Xilvar, 2 — At. Rafal, O
Campos, 3 — Cultural, 4
Virgen de LLuc, O — Campanet, O
Sp. Caimari, 4 — At. Vivero, O
S.Cotoneret, O — Alquería, O
Ca's Concos, 2 — J.Sallista, O
Ferriolense, 3 — OLIMPIC, 4
S.Sardina, 1 — Rotlet, 1
Patronato, 1 — Mallorca, 1
Pollensa, 4 — Sant Jordi, 1
Poblense, 5 — Sta. Eulalia, O
At. Baleares, 1 — Cide B, O
PORTO CRISTO, 2 — Campos, O
OLIMPIC 14 9 2 3 41 11 20
MANACOR 15 12 2 1 43 14 26 Campanet 13 940 26 10 22 R.Calvo 14 9 1 4 27 15
P. Cí-i 'STO 15	 8 3 4 26 16 19 Rotlet 13 10	 1	 1 30 6 21 S.Cayetano 14 7 5 2 45 25 19
Serverense 15	 8 3 4 27 22 19 R. Victoria 13 823 38 19 16 Campos 14 8 2 4 23 13 18
Cultural 15	 7 4 4 31 18 V. de Lluc 13 562 18 10 16 At.Baleares 14 8 2 4 35 22 18
Calviá 15	 7 3 5 31 20 17 J . ,?2!Iista 13 724 21 17 16 R.Mallorca 14 7 2 5 25 19 16
Xilvar 15	 7 3 5 29 20 17 Cardessar Li 7 2 4 21 15 16 Poblense 14 6 3 5 21 17 15
At. Rafal 15	 8 1 6 30 24 17 Ca's Concos 13 643 21 18 16 P.CR i;TC; 2 5 23 25 15
Villafranca 15	 7 3 5 31 27 17 Alquería 13 634 22 10 15 Murense 14 6 2 6 25 34 14
Alaró 15	 6 4 5 23 27 16 OLIMPIC 13 535 28 20 13 Estudiantes 14 6 1 7 23 21 13
Santanyí 15	 6 3 6 22 27 15 Sta. María 13 535 18 16 13 Patronato 14 5 3 6 22 22 13
Llosetense 15	 6 2 7 19 18 14 S.Caimari 13 454 25 21 13 V.de Lluc 14 5 2 7 27 29 12
Alcudia 15	 5 4 6 17 12 14 S.Sardina 13 525 15 17 12 Cide B 14 4 3 7 17 24 11
Artá 15	 5 2 8 31 31 12 Juve 13 517 13 19 11 S.Eulalia 14 3 5 6 14 27 11
Escolar 15	 4 3 8 29 37 11 S.Cotoneret 13 346 14 17 10 Pollensa 14 2 3 9 20 36 7
Campos 15	 5 1 9 16 27 11 At.Vivero 13 346 17 30 10 S.Jordi 14 1 112 9 54 3
Petra 15	 5 1 9 26 28 11 Ferriolense 13 1
	210 16 35 4
Algaida 15	 4 2 9 22 34 10 Marratx í 13 1 	210 12 31 4
San Juan 15	 1 410 14 47 6 S.Coliseo 13 0 	211 11 44 2
SA TRASTEJA
C/. 18 de Julio, 4
MANACOR
MOLTS D'ANYS ART DE MALLORCACarret. Cala Millor—Costa de los Pinos
CALA BONA —SON SER VERA
Mesa estilo Barroco, recubierta
de terciopelo con filadores de
hierro.
Reloj con bronces estilo Luis
XIV-Regencia.
— 51J---MEJORINVERSIONi-COMPRE, DISFRUTE LA DECORACION Y ESPERE.
EL TIEMPO TRABAJA PARA USTED
COMPRE ANTIGUEDADES	 GARANTIZAMOS AUTENTICIDAD Y ORIGEN
RESTAURAMOS MUEBLES DETERIORADOS
Figuras de ayer... Bad ía II
Badía II fue un jugador
esencialmente de club; un
lateral izquierdo que entre-
gó los mejores años de su
carrera deportiva al C. D.
Manacor. Un defensa rá-
pido, que gustaba de su-
bir balones a la delante-
ra con buena técnica. Ba-
día II fue un precursor
de los defensas actuales del
fútbol moderno, que tanto
defienden como atacan. . .
—¿En qué año empe-
zaste a darle al balón en
serio?
—En el año 1944, con
mi primer equipo, el Co-
mercio. Al añO siguiente
pasé al juvenil del Mana-
COr.
—¿Y después de juve-
nil, a qué equipo pasaste
a jugar?
—Ingresé en el Esco-
lar de Capdepera.
—¿Cuántas	 tempo-
radas en el equipr, gAha-
II i?
—Tres temporadas.
—¿Jugaban en el equi-
po de Capdepera, po enton-
ces, otros manacorenses?
—En la primera tempo-
rada, jugaba yo solo. En la
segunda vinieron Monroig,
Mateo Nota, Riera, Munar
y en la tercera ingresó tam-
bién Gabriel "Cama", que
jugaba de portero.
---¿Y después de tu
etapa en el Escolar?
—Fui al Manacor, que
jugaba en Primera Regional.
Sólo estuve una temporada
en regional, porque a la si-
guiente, habíamos ascendi-
do a Tercera División.
—¿Cuántas temporadas
astil-Vi-Sta en Tercera con el
Manacor?
—El primer año de Ter-
cera, no pude terminar la
liga, ya que me fui a la mi-
li en el año 50. Al final del
Servicio Militar, volví al Ma-
nacor y estuve seis años en
mi querido club, defendien-
do los colores rojiblancos !o
mejor que supe.
—¿Cuántos entrenado-
res llegaste a tener?
—En regional, a l'amo'n
Jordi Duro y ya en Tercera
a Sastre, Quetglas —que ac-
tualmente entrena al Bini-
ssalem—, Serra, Agustí. . .
—Y después del Ma-
nacor	 ¿a qué club mar-
chaste?
—Marché al At. Balea-
res, club que defencí por es-
pacio de dos temporadas.
—¿Y después?
—El Club que se intere-
só por mis servicios fue el
Real Murcia, de la 11 Divi-
sión_
—¿Puede saberse el pre-
cio de tu traspaso al Mur-
cia?
—El At. Baleares reci-
bió cincuenta mil pesetas.
—Y tú, ¿cuánto llegas-
te a percibir por defender al
equipo pimentonero?
—Cobré doscientas cin-
cuenta mil pesetas por una
temporada.
Después de este año en
el Murcia pasé al Mallorca,
por espacio, también de una
temporada.
—¿Recuerdas al entre-
nador del Real Mallorca de
entonces?
—Uno que había teni-
do anteriormente en el Ma-
nacor: Andrés Quetglas.
—¿Mucho dinero te pa-
gó el Mallorca?
—Cincuenta mil pesetas.
Entre el Baleares, Murcia y
Mallorca, llegue a cobrar
trescientas cincuenta mil pe-
setas.
—Después de esta etapa
eni tierras foráneas, volviste
a Manacor...
—Sí, volví al CD. Mana-
cor y aqu í jugue dos tempo-
radas más, hasta que me re-
tiré del fútbol activo.
—De todos los entrena-
dores que has tenido, ¿de
cuál has aprendido más,




res tienen su forma peculiar
de entrenar, pero sin menos-
preciar a nadie, a mí el que
más me gusto fue Brondo,
que me entrenó cuando yo
jugaba en el Baleares. Fue
un entrenador fantástico.
—¿Qué me dices de los
presidentes qué tuviste?
¿Cuál de ellos se merece el
mejor elogio?
—El presidente que tuve
en el Real Murcia. Un gran
caballero y un excelente
presidente. De los que tuve
en el CD. Manacor, el mejor
sin duda, don Isidro Abella-
net.
—Aquella defensiva del
Manacor, que hizo época y
que hemos sacado en este
semanario consecutivamen-
te —Badía I, Galmés y Ba-
día II— ¿Cuál era el porte-
ro que más confianza os
daba y que mejor se compe-
netró contigo?
—Sin lugar a dudas, Bar-
tolomé Ferrer "Cama". Este
era un gran portero, no solo
de Manacor, sino lo mejor
de la isla.
—¿Cuántas lesiones gra-
ves sufriste en el transcurso
de tu vida deportiva?
—Sólo una, que se
debió a un encontronazo
que sufrí con Miguel Colo-
mer. Me rompí la clavícula,
pero continué jugando has-
ta el final del partido. No
quise salir del campo hasta
que hubo terminado el en-
cuentro. Este gesto mere-
ció la felicitación de mis
compañeros de equipo, que
elogiaron mi pundonor de-
portivo.
—Desde tu retirada del
fútbol activo ¿Has ocupado
algún cargo directivo o téc-
nico?
—Entrené por espacio
de tres temporadas a los ale-
vines del Olínnpic. Después
quedé en la directiva del
01 ímpic como delegado de




—¿Y en el Manacor, no
has ocupado algún cargo di-
rectivo?
—No. Me lo han ofreci-
do varias veces en los últi-
mos años, pero no he acep-
tado. Mi ilusión era la de
preparar muchachos, entre-
nar a los chicos con entu-
siasmo, siempre sin ningu-
na clase de interés más que
el deportivo, sin ninguna
retribución económica.
—En la foto que ofre-
cemos a los lectores de "Ma-
nacor" ¿Cuál es la alinea-
ción?
—De izquierda a dere-
cha, arriba: Badía I, L. Bar-
celó, P. Obrador, J. Galmés
y Oliva. Agachados: Sán-
chez, Pascual, Rosselló,
Badía II, Vicens "Maniu"
y Orfila. Este equipo era en-
trenado por el Sr. Sastre y
corresponde a la temporada
51-52.
—Como los aficionados
saben, un hijo tuyo juega en
el Porto Cristo de Preferente
¿Cuál es su demarcación?




—Yo siempre le aconse-
jo lo que creo que es mejor.
Si quiere salir adelante tiene
que portarse como un buen
deportista y mi gran ilusión
sería que algún día vistiera
la camiseta del CD Manacor,
el club de mis amores.
—¿Tiene Badía algún e-
quipo preferido en Primera
División?
—Mientras jueguen bien
al fútbol, me gustan todos.
—¿Un portero?









—¿Qué opinas del selec-
cionador, Sr. Kubala?
—Que es un gran sele-
ccionador, pero hay que re-
conocer que España no
tiene una selección de nivel
Europeo.
—¿Eres partidario de
qué Kuhala renueve e l cc., n _
trato?
—Sí, ya que conoce a




Director Técnico Ortopédico Titulado
ANGEL ASCASO GARCIA
Crintonio Durán, 8 Telf. 55 26 14
MA NA COR
Recepción de ENCARGOS
Diariamente de 4 a 6 de la tarde
Miércoles y Viernes de 10.30 a 12.30 de la mañana
CONSU LTA
Lunes, Miércoles y Viernes de 5 a 8 de la tarde
**************
Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y







Partido Manacor-Alcudia	 Artá — Porto Cristo
4	 Calderón 	 4
	4	 Sansaloni 	 5
	 3	 Paquito 	 2
3	 J.Juan 	 3
4	 J.Barceló 	 4
2	 Piña 	 5
2	 Oliver 	 4
1	 G.Juan 	 4
	 4	 Luisito 	 3
2	 Agustín 	 4
4	 A.Ferrer 	 1















C. F. PORTO CRISTO
I.- Semanario Manacor
Trofeo
2.- Reloj OMEGA de
JO VERJA FERMÍN







Regalo de una lavadora Su-
perautomática
EDESA






Reloj OMEGA de Joyería
FERMIN




DIEZ MIL PESETAS de
PINTURAS MANACOR
Tercer Clasificado:
CINCO MIL PESETA S d e
PINTURAS MANACOR
Otros Premios:




1 pantalón señora y 1 de
caballero de Sastería
PUIGROS





1 caña "Kali" y un carre-
te "Sprint" de
AMER CA 'N GARAÑA
1 Transistor PHI LIPS
mod. R.253 y 1 transis-
tor PHILIPS mod, R.250
de Suministros Eléctricos
SANTA NDREU
Una camisa "I KE" caba-
llero y una "IKE" de se-
ñora de
AIROS
1 lote de 12 botellas de
fabridados
LICORES ROS
Helados y Turrones de
INJIHESA
3 Tartas (1 de cada tipo)
1 batería de cocina de
ALMACENES
NICOL A
1 juego de fundas coche
AUTO VENTA
MANACOR


















































Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"
zona de residencia o veraneo ?







PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:
obasa s. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA






La Casa del Motocultor
COMERCIAL BME. LIANAS
En donde encontrarán Motocultores Diesel, a partir de
105.000 pesetas el de 8-10 Caballos.
FACILIDADES DF PAGO
A CONVENIR CON EL CLIENTE








Fábrica: General Mola, 67
Teléfono 55 10 71







El próximo reloj que
lleve será electronico.
Lo lleve puesto o no,
esté en su bolsillo o
en su muñeca, siem-



















La peña Quinielistica "Semanario Manacor", obtuvo el
pasado domingo un trece y una docena de doces, con lo que
quedó superada la apuesta efectuada esta semana. La verdad es
que, si no nos falla la memoria, cada vez que juegan los equi-
pos italianos, nuestro Dr. Técnico Sebastián Rosselló, mete
baza y se lleva algún premio. Algo es algo y este ciclo promete
ser bastante mejor que el anterior para los numerosos apostan-
tes.
Para la jornada 16, se ha dispuesto la quiniela que sigue:
GRUPO A (Signos fijos)
Valencia — Rayo Vallecano 	 1
Burgos — Salamanca 	 1 X2
Gijón — Real Sociedad 	 1X
Español — Hércules 	 1
Oviedo — Santander 	 1 X2
Cádiz — Algeciras 	 1
Coruña — Alavés 	 1X
Tarragona — Castellón 	 1 X2
Huelva — Murcia 	 1X
GRUPO B (Signos condicionados)
At. Bilbao — Barcelona 	
At. Madrid — Zaragoza 	
Sevilla — Betis 	
Málaga — Real Madrid 	
 
2
Elche — Valladolid 	
De estos cinco últimos partidos nos pueden salir: una
X, un dos, o dos de X, quedando claro que el Madrid no de-
berá ser nunca 1.
La jugada se compone de 20 quinielas núm. 00829263-71
al 90 menos el 85, jugando la cantidad de 32.400 pesetas. To-
do ello, como siempre salvo error por nuestra parte. Suerte!
Partidos:
San Juan — Manacor
Manacor —Serverense





























Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,
paralelo a Juan L'iteras.
JUDO NIÑOS Y ADULTOS - AIKIDO
YOGA
Asesor Técnico: ROBERT MURATORE cint. negro
5 Dan. Entrenador Nacional.
Profesores: LLUC MAS cint. negro 2 Dan, ex-Campeón de
España-Entrenador Regional PONC GELABERT cint.
negro 1 Dan. Monitor Regional ADEL CASTOR y SATI







Les ofrece sus servicios en Puer-
tas, Persianas y Muebles a medida.
Ronda de Felanitx, 45 — 47
Tel. 55 14 65 Manacor
BOBINAJES "FEBRER"
C/ Nueva 53 Tel. 55 25 89	 MANACOR
Carretera Son Servera Telf. 57 02 25 PORTO CRISTO
PRUEBE NUESTRAS ESPECIALIDADES
TAPA VARIADA A DIARIO
**********
Pesca
Para mañana domingo y en la costa de "Es Molá", gran
prueba-concurso de pesca deportiva, modalidad "roque" orga-
nizado por el Club Perlas.
Por primera vez tendrá lugar este gran acontecimiento
"COPA PRESIDENTE" en la cual esperamos una muy nutrida
participación, ya que según nos informan a última hora, son
más de 50 los que tomarán parte en este prueba.
A las 12 h., pesaje y clasificaciones en Son Macià; acto se-
guido comida de compañerismo y reparto de trofeos, pués ade-
más de la COPA PRESIDENTE, habrá trofeos para los prime-






LES OFRECE SUS PLATOS TIPICOS PARA










VINO DON FAUSTINO BALCO Y TINTO
CHAMPAGNE EXTRA CRISTAL
CASTELLBLANCH
LAS UVAS DE LA SUERTE
COTILLON





Calle Muntaner, 1-2. Telef. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)	 -
En Palma C/. Olmos, 8 Tel. 21 78 22
Se vende en Manacor local apto para industria
con fuerza motriz
Se vende solar en Porto Cristo, Zona Mitja de Mar
400 metros cuadrados. Facilidades
Disponemos de locales comerciales en S'Illot y Cala Millor
Se traspasa bar muy céntrico en Palma de Mallorca
Se venden pisos recien terminados en Manacor
Facilidades




Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos




tista por doble partida; 14
años de edad, dos como por-
tero del C. Olímpic y al mis-
mo tiempo como figura del
atletismo. Como botón de
muestra, la gran actuación





—¿Fue fáci la prueba?
—Bastante dura.

















—Venció, pero no con-
venció.
—¿El mejor recuerdo de
1979?
—La victoria frente al
Poblense.
—¿El peor recuerdo de
1979?








—¿Pavo, lechona o tu-
rrón?
—Turrón










—¿El nwpbre más bo-
nito del dicciotiario?
—Amor
—¿Una edad para ena-
morarse?
—25 años
—¿Una edad para ca-
sarse?
—26 años















—¿Qué es para tí la de-
mocracia?
--Algo necesario, siem-
pre que sea democracia.





—¿Qué es para tí la
pol ítica?








MAS DE MEDIO CENTENAR DE PARTICIPANTES EN EL
"I SEMI-MARATHON" LAS SALLE MANACOR PARA
GABRIEL COLL EL TROFEO LA CASERA COMO VENCE-
DOR ABSOLUTO
Con una brillante participación, se celebró el pasado
domingo en nuestra ciudad, el I Semi Marathon La Salle Mana-
cor. La jornada empezó con un mini-marathón para los meno-
res de 15 años y en el que tomaron la salida 356 participantes.
La prueba de 5 Kms. fue por el interior de la ciudad y el tiem-
po empleado por el vencedor, el "sinevense" Bartolomé Gela-
bert, fue de 12 minutos.
En la prueba estelar, el semi-marathón participaron 171
atletas, y fue brillantemente ganada por Gabriel Coll, que em-
pleó en el recorrido de cerca 18 Kms. una hora con cinco mi-
nutos, que si bien no parece mucha velocidad, si tenemos en
cuenta la dureza del recorrido si creemos que fue muy veloz.
Antes de procederse a la entrega de trofeos y medallas,
fue entregada al atleta Guillermo Barceló una placa por su
extraordinaria colaboración en la organización, así como un
artístico objeto donado por CASA BLAU a la atleta manaco-
rense Margarita Llull por haber sido la única participante fe-
menina que el pasado domingo acabó la marcha INCA-PAL-
MA (si bien llego fuera de control)
Exito total de la organización a la que el presidente del
"colegio de árbitros" no dudó, en calificar públicamente como
la mejor de la isla.
Mención aparte merece la extraordinaria ayuda de la Poli-
cía Municipal, Guardia Civil de Tráfico y Policía Nacional, a
quienes desde estas líneas damos nuestra felicitación, así como
la magnífica labor de los radioaficionados manacorenses que
contribuyeron así a la magnífica organización.
LAS CLASIFICACIONES COMO SIGUEN:
AMPEON	 :,UTO: Gabriel Coll Amengual (C.A. Medite-
rra o) Trofeo La Case: ,..
CL,..SIFICACION GENERAL MASCULW (15 a 29 años)
1.- Gabriel Coll Amengual (C.A. Mediterranero) Trofeo Excmo.
Ayuntamiento Manacor. 2.- Gabriel Roca Ramón (C.A. Mediterraneo)
Trofeo Garaje Barceló. 3.- Melchor Durán Alzarnora (U.D.San Diego)
Trofeo 01.1V-ART. 4.- Antonio Gelabert Abrines (U.D. San Diego)
5.- Lorena', Femenfas Mestre (Ind. Manacor). 6.- Bartolome Llodrá
Sansó (Inst Manacor).
CLASIFICAC ION GENERAL FEMENINO (15 a 29 arios)
1.- Micaela Ballester Adrover (Id,) Trofeo LA CAIXA.- 2.- Mar-
tina Nicolau Font (Ind. Manacor) Trofeo Marmoles Minard. 3.- Cata-
lina Pons Batle (Inst. Felanitx) Trofeo Miguel Parera). 4.- Margarita
Llull Riera (INd. Felanitx).
CLASIFICACION GENERAL MASCULINO (30 a 39 años)
1.- José Peñalver Nieto (U.D. San Diego) Trofeo LA CAIXA.
2.Timoteo Peña (Id.) Trofeo Aglomerados Riera, 3.- Juan Vede!
Amor (U.D. San Diego) Trofeo Olivo M. Parera. 4.- Antonio Gela-
bert (S'Esclat Club). 5.- Rafael Maimó Genovart (La Salle Manacor)
6.- Guillermo Barceló Llodrá (Lnd)
CLASIFICACION GENERA MASCULINO (40 y más años)
1.- Basilio Martínez Martines (UD. San Diego) Trofeo LA CAIXA
2.- Bartolomé Llodrá (Inst. Manacor) Trofeo Ca's Pages, 3.- Sebastián
Casas (Ind) Trofeo Banca Catalana. 4.- Javier Tomás (Id. Palma). 5.-
Lucas Ripoll (Lnd. Palma). 6.- Pecho Polo Moranta (U.D. San Diego)
I MINI-MARATHON "LA SALLE MANACOR"
CLASIFICACION GENERAL MASCULINO
1.- Bartolomé Gelabert (Id. Sineu) Trofeo Colegio La Salle. 2,-
Sebastián Fons Bernat (La Salle Manacor) Trofeo Ca'n Mas. 3.- Guiller-
mo Rigo Vidal (Lnst. Felanitx) Trofeo Mateo Gomila. 4.- Antonio
Camacho (Id. Manacor). 5.- Miguel A. Caldentey Tugores (La Salle
Manacor). 7.- Juan Matas (San Juan). 8.- José Bauza Miguel (San Juan)
CLASIFICACION GENERAL FEMENINO
1.- Mari Carmen Robles García (C.N.Montuiri) Trofeo Banca Ca-
talana 2.- Isabel Bauza Blanch (C.N.Montuiri) Trofeo Mármoles Minart
3.- Sebastiana Vadell Hernandez (J.Capó Felanitx) Trofeo Asociación
P. de A.. 4.- Antonia Matas Ginart (San Juan). 5.- Catalina Bauzá (San
Juan). 6.- María A. Bauzá (San Juan). 7.- Antonia Camarero (J.Capó
Felanitx). 8.- Belén Huguet (J.Capó Felanitx)
CLASIFICACION LOCAL MASCULINO (de 15a 29 años)
1.- Melchor Durán Alzamora (U.D, San Diego) Trofeo LA CAIXA
2.- Lorenzo Femenías Mestre (Ind. Manacor) Trofeo GAMASA 3.- Bar-
tolomé Llodrá Sansó (Inst. Manacor) Trofeo CA'N SION 4.- Francisco
Melia Roig (Id). 5.0 Miguel Febrer (Ind.). 6.- Antonio Pascual (La
Salle Manacor)
CLASIFICACION LOCAL FEMENINO (de 15 a 29 años)
Vea nuestras REBAJAS
ki en los artículos de ESTE AÑO y















FOTO ESTUDIO — FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
REPORTAJES — CARNETS
Alquiler de películas Super 8 sonoras
* * * *
Juan Segura, 3 Teléfono 55 06 08 MANACOR
1.- Martina Nicolau Font (Id.) Trofeo Deportes BAIS D'ES COS
2.- Margarita Llull Riera (Id.) Trofeo Garaje BARCELO.
CLASIFICACION LOCAL MASCULINO (de 30 a 39 años)
1.- Rafael Maimó Genovart (La Salle) Trofeo CA'N PISTOLA
2.- Guillermo Barcell Llodrá (Ind.) Trofeo Juan Escalas. 3.- Gaspar
Aguiló (Id.) Trofeo Anónimo. 4.- Jaime Mesquida Sansó (Id.)
Cic lismo
CLASIFICACION LOCAL MASCULINA (de 40 y más años)
1.- Bartolomé Llodrá (Ind.) Trofeo Cervezas SAN MIGUEL
I MINI—MARATHON "LA SALLE MANACOR"
CLASIFICACION LOCAL MASCULINO
1.- Sebastian Fons Bernat (La Salle) Trofeo Joyería MANACOR
2.- Antonio Camacho (Id.) Trofeo Carnicería C'AN CLAPE. 3.- Miguel
A. Caldentey Tugores (La Salle) Trofeo Asociacion P. de A.. 4.- Miguel
Gayá (La Salle). 5.- Samuel Rodriguez (La Salle). 6.- Pedro Miguel (La
Sane). 7.- Miguel Galmés (Id). 8.- Juan Caldentey (E. Industrial)
CLASIFICACION LOCAL FEMENINO
1.- Sebastiana M. Durán Bordoy (S.V. de Paul) Trofeo Muebles
XEY. 2.- Antonia Llodrá Pascual (S.V. de Paul) Trofeo Electro Perelló
3.- Juana M. Sureda Gelabert (S.V. de Paul) Trofeo Asociación P. de A.
4.- Patricia Caldentey (Inri.) 5.- Catalina Gomila (S.F. de Asís) 6.- Ca-
talina Peñas (S.F. de Asís) 7.- Carmen García (S.F. de As(s) 8.- María




TRIUNFOS DE LAS JUVENILES DEL COSTA
SEVERA DERROTA DEL COSTA ORQU IDEA EN CHRIS
COSTA "B", 30 — CAMPOS, 27
Importante victoria del Costa B frente al Campos que le
permite (teóricamente) alejarse definitivamente del farolillo
rojo, si bien es verdad, que todo puede ocurrir, pero no cree-
mos que el CADE gane dos partidos en lo que resta de tempo-
rada. Encestaron : Nicolau, 12 Riera, 8 Servera, 8 Sureda, 2
COSTA A, 44 PUIGPUNYENT, 32
Partido tirando a malo del Costa A que se las vió negras
para deshacerse del modesto Puigpunyent, de manera especial
en el primer tiempo que terminó con solo tres puntos de ven-
taja. Al final el tanteo fue de 44 a 32. Con esta victoria sigue
el Costa A sin conocer la derrota, pero si juega de esta manera
mucho nos tememos que cualquier día pueda prodicirse. En-
cestaron: Tomas 14, Frau 11, Bauzá 10, F.Gayá II 6, Puigrós
2, Durán 1.
CHR IS, 65— COSTA ORQU IDEA, 47
Muy severa la derrota encajada por el Costa Orquídea el
pasado fin de semana. No tengo datos para dar una clara idea
de lo que sucedió pero tengo la impresión de que las chicas del
Costa salieron a la pista derrotadas de antemano y esto tiene
constumbre de ser perjudicial por lo que creemos no volverá a
suceder.
Para mañana el Costa Orquídea recibe al Lluchmajor
mientras el Costa A viaja a Campos y el Costa B se desplaza a
Binisalem Deseámosle suerte TRES SEGUNDOS
BRILLANTE EXITO DE LA PUJADA A LLUCH, 166
PARTICIPANTES DE LOS QUE 144 LLEGARON A LA CIMA
Con una brillantisima participación se celebró la tradicio-
nal "Pujada a Lluch" de final de temporada, a la que acudieron
a la cita los más destacados ciclistas y cicloturistas de la isla,
vimos al campeonísimo TIMONER, los MAS (padre e hijo),
J.POU, entre otros, no faltaron a la cita las féminas, que se
portaron bravamente llegando todas ellas a la cima; de los 166
que tomaron la salida, 144 lograron subir en bicicleta, el resto
hizo lo propio en automóvil. Buena organización del C.J. Ma-
nacor y la S.D.C. Manacorense que repartieron otro éxito.
SI L1 IN,
Caza Submarina
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB PERLAS
MANACOR ACT IV IDADES SUBACUATICAS
Días pasados quedó constituida la nueva junta directiva
del Club Perlas Manacor Actividades Subacuáticas, la cual ten-
drá su local social en el Bar Ca'n Andreu, Avd. General Mola, 1
Presidente: Rafael Muntaner Morey, Vice-Presidente 1:
Salvador Vaquer Cabrer, Vice-Presidente 2: Pedro Fullana
Veny, Secretario: Gabriel Galmés Arcenillas, Vice—Secretario:
Andrés Mesquida Riera, Tesorero: Miguel Parera Llabrés, Vo-
cales: Jaime Horrach Curient, Guillermo Pont Sureda, Sebas-
tián Nicolau Gomila, Juan Timoner Lliteras, Andrés Febrer
Artigues.
La sección de Actividades Subacuáticas del CPM, cuida-
rá de la Caza Submarina, Buceo, Técnicas Subacuáticas, Ar-
queología submarina y Natación con Aletas.
Pudiendose dirigir para cualquier información relacionada
con las modalidades apuntadas al local social, o a cualquier
miembro de la directiva.
Al iniciarse el nuevo año dicha sección cuidará de la tra-
mitación gratuita de las Tarjetas Federativas, de competición
y de la Comandancia de Marina de 2a. clase, a todos sus
asociados, documentación imprescindible para poder practi-
car la Caza Submarina y practicar en competiciones.
A principios del mes de enero existe en proyecto de rea-
lizar una reunión con proyección de películas y coloquio in-
formativo para todos los interesados, en cuyo acto se dará a
conocer los proyectos de la nueva sección entre los que se
cuenta la organización de un campeonato de España y la rea-




Teléfono - 55 20 61







PASEO MALLORCA, 10 TELS. (971) 210540 - 222369
PALMA DE MALLORCA
« ANDORRA»
del 26 al 30 de diciembre de 1979
Día 26, miercoles.- Salida de la plaza Rector RUBI de
MANACOR a las 21. 30 horas, en autocar, para embarcar
en el canguro de YBARRA. Acomodación en camarotes
cuadruples (4 personas) con baño.
Día 27, jueves.- Llegada a BARCELONA, y salida en
autocar de lujo, hacia ANDORRA con breves paradas en
IGUALADA, CALAF, PONS y SEO D'URGELL. Almuer-
zo cena y alojamiento en ANDORRA, en el Hotel COR —
NELLA, de tres estrellas en habitaciones dobles, (dos per-
sonas) con cuarto de baño y terraza individual. Tarde
libre para realizar compras.
Día 28, viernes.- ANDORRA, pensión completa en el
mismo Hotel. Excursión facultativa a las nieves. Día libre.
Día 29, sábado.- ANDORRA.- mañana libre. Salida
después del almuerzo, hacia BARCELONA. Cena en el
Restaurante de PANADELLAS. Embarque e las 24.00 h.
en el Canguro de YBARRA. Acomodación en camarotes
cuadruples (4 personas) con baño. Destino PALMA DE
MALLORCA.
Día 30, domingo.- Llegada a Palma y traslados en au-
tocar a MANACOR.
Precio por persona 	  10.100 ptas.
Comprende: Autocar de lujo. Canguro YBARRA. Hotel
en pensión completa (tres platos a elegir entre nueve). Co-
mida en ruta (Panadellas). Guia.





Tel. (971) -53 20 51
***********************************
TAMBIEN REALIZAMOS PRESUPUESTOS PARA
VIAJES DE NOVIOS, O GRUPOS
PRECIOS INTERESANTES, VISITENOS SIN
COMPROMISO
O LLAMANDO AL TEL. 55 20 51
SABADO, 5 Tarde y 9.15 Noche









RESER VELO A UN PROFESION.11.
foto 5111:ZiEGE
VERDADEROS PROFESIONALES
C/ Bosch, 27 - Telf: 55 13 94 - MANACOR
•
 Foto Carnet — Color en 3 minutos
Identidad, pasaporte, etc.
FOTO LORENTE — En el Palau
DOMINGO desde las 2.45 sesión continua
Lunes a las 9 de la noche
EL CURA CASADO
CINE GOYA:
TV. FIN DE SEMANA
SABADO
o
11.45 CARTA DE AJUSTE	 (C/
12.01 Programa Infantil 	 (C)
003 y rIre.(11,	 Rea JILd-
ción: Francisco Abad Gulo, Guillermo
Summers, Intérpretes. Torrebruno, Palo-
ma Pagés, Mirta Bonet y Juan Pastor. Co-
mo ya es habitual los sábados Torrebru-
no nos trae sus concursos y canciones, y
"003 y medio" resuelve con su habilidad




13.30 TIEMPO LIBRE (Color)
"Tiempo Libre" es un programa sobre el
ocio. Todo lo que se puede hacer con el
"Tiempo Libre" sugerido a través de la
imagenes del programa. Editor. Antonio
Hernandez, Realización: Gerardo N.
Miró. Presentadores: Aurora Claramunt
y Rodríguez Madero.
14.00 EL CANTO DE UN DURO (C)
El proposito del programa es sensibi-
lizar al consumidor en torno a su misión
protagonista en la actual situación eco-
nomica. En el contexto ameno e infor-
mativo, el espacio tratará de ofrecer al-
ternativas de actuación para obtener una
mayor rentabilidad al presupuesto fami-
liar,
14.30 NOTICIAS DEL SABADO (C)
Primera Edición
" in '	 K. te - 	'CI
La aventura.de Sierra Morena
••	 sá
HISTORIAS PELIGROSAS
17.25 APLAUSO (Color).- Es la revis-
ta n-, ,Js.c,al de Radiotelevisión Española.
1910. LA PANTERA ROSA
19 30 ASTUCIA PELIGROSA
JOEY, EL LLORON
20.30 INFORME SEMANAL
Una revista de actualidad nacional e in-
ternacional, con un tratamiento en for-
ma de reportajes de los temas de la sema-
na.
21.30	 NOTICIAS DEL. SABADO (C)
Segunda Edición.
22 00 ÇARADn flINE
IVIVA MARIA! 119661
1GUND -  DNA      
1530 PRESENTACION Y AVANCES
15 31 BARBAPAPA
	 (C)
1f5 C/P R F	 Li . rl
La figura invitada en esta ocasión se-
rá ROBERTO CARLOS
1 • ()C NO. EA	 'Cl
Cristobal Colón. Guión Dante Guarda-
maana y Luico Mandara
18.ou Ht I HANSMISION DEPORTIVA
1930 LA CLAVE	 (C)
23.25 BUENAS NOCHES
	 (C)
22.30 DESPEDIDA Y CIERRE
	 (C)
\.
(1) EMERSON  




Teléfono 55 17 94
Sucursal:






"Magazine", informativo semanal dedica-
do a los sordomudos, cuya temática y
contenido es de interés para todos
10.28 EL DIA DEL SEÑOR	 (C)
Retransmisión de la Santa misa desde los
estudios de Prado del Rey
11.15 GENTE JOVEN	 (C)
Dirección : Fernando de Juan Santos.
Realización: Eugenio Gacía Toledano.
Final Cante Flamenco.
12.15 SOBRE EL TERRENO	 (C)
Ultima hora deportiva del domingo, con
resultados, noticias , entrevistas y repor-
tajes.
13.30 SIETE DIAS	 IC )
Espacio del mediodia dominln.!,
do e. dar un repao a lo que ha sido noti-
cia durante la semana que termina.
14.30 NOTICIAS DEL DOMINGO (C)
Primera Edición
nr
El falso ciego.- Jordan Herzog que sue-
ña con emular a los artistas de circo y
que es un niño alegre y jugueton,
ib.uU r AN1 AS T ICO	 (C1
19.00 625 LINEAS
	 (C)
Avance de la prog-amación de la semana
entrante
7°El núclti 'mor n. inquilino
	
(C)
z 1	 H.D uL DOMINGO (C)
Segunda Fri n cmn
"Jano" de Carolyn Green. Jano es el
seudónimo utilizado -Por un iii5Mbi"G
una miner para escribir, en equipo no-
velas historico-eroticas y poder escon-




24.00 DESPEDIDA Y CIERRE
	
IC)      
•. a           






El enlace de Marcy
16.15 VICKIF EL VIKINGO
	
II
16,45 OSFORD CIUDAD DE
	 (C)
ENSUEÑO
17.45 LOS LASOS DE HUCKFORD
18.45 PANORAMA MUSICAL
	 (C)
19 15 ONCIER -rn





23.25 BUENAS NOCHES (C)
23.30I.	 DESPEDIDA Y CIERRE (C)




¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?
Además de los servicios habituales en este
tipo de pólizas, ofrecemos:
Unidad vigilancia enfermedades cardíacas.
Parto sin dolor atendido por tocólogo.




SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA
Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Para información amplia y detallada .
Pza. Olivar- Edificio Europa, 1A. Tel. 21 65 27 PALMA











Entrenador Nacional C.N 5 Dan
Profesor: Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan
KARATE
Jean Benayoun
Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales
Cinturón Negro 1 Dan
r
FARMACIAS
Ldo. A. Perez C/. Nueva y Ldo. Muntaner Salv. Juan
ESTANCO
Expendeduría núm. 6 Avd. Mn. Alcover
servicios de turno
cupón pro-eiegos
Día 5 núm 812	 Día 10 núm. 274












1.- Región, reino (al revés) - Chiflados, leloS7-2-.-  Villa de la isla
de Mallorca -- Líquido de la fruta. 3.- Los dientes de un peine - La-
brar la tierra. 4.- Vocal - Acción de saludar - Letra numeral romana
5.- Abreviatura de punto cardinal - Vocal Nota musical 6.- Arma
de fuego. 7 - Adverbio con que se denota el '.empo pasado - Primera
Ivocal. 8.- Primera letra del abecedario español - Lucha - Consonan-
te. 9.- Familiarmente, Teresa - Dificultad respiratoria. 10.- Novillo
que no pasa de dos años - Hermanas de tu padre. 11.- Curé - Inter-
jección usada para arrear a las bestias.
VERTICALES
1.- Batracios de cuerpo rechoncho -En plural, embarcación de
recreo. 2.- Al revés, cantón del centro de Suiza, escenario natural de la
leyenda de Guillermo Ten - Interjección usada para infundir ánimo-
Lugar donde se trillan las mieses. 3.- Ligas - Ese - Apócope de grande
4. - Entra - Letra numeral romana - Rio de Africa central, en el Congo
Belga. 5.- Embrollo - Vocal 6.- Ultima vocal - Igual o semejante 7.-
Subid las velas - Vocal - Mamífero roedor. 8.- Moneda de cinco pe-
setas - Consonante - Coger con la mano. 9.- Al revés, dueño - En-
trega - Masa de agua salada. 10.- Que no oye - Ligase.
SOLUCION CRUCIGRAMA -2126
HOR IZONTA LES
1.- CUNA-BALA 2.- ONAM-ODAS 3.- SANA-LACA 4.- A-
ACABAN-D
 5. S-Ñ-SO 6.- SEÑORITA 7- DO-A-A 8.- O-
DONCEL-T 9.- LOIS-LAMA 10.- OROL-EGER 11 - RASO-SOSA
VERTICALES
1- COSAS-DOLOR 2- UNA-SO-ORA 3- NANA-E-DIOS
4-
 AMAC-N-OSLO 5.- AÑO-N 6- B-RAC 7- BOCA-I-ELES
8- ADAN-T-LAGO
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Hay una manera de hacer que no se apague el recuerdo de esta Navidad:
amándote mucho. Y recordándotelo con oro.
4 7-exL/Ois filt Central: Amargura, 1-A MANACORSucursales: Porto Cristo, Cala Millor
_
